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La presente investigación tiene como objetivo general determinar y el soporte de 
los padres de familia como estrategia para mejorar el aprendizaje de los estudiantes por lo 
que se ha considerado las áreas de Comunicación integral, Lógico matemática y Personal 
social de los estudiantes de 2do y 3er grado de educación de la Institución Educativa 
muestra de estudio. El método de investigación es cuantitativo y de tipo experimental, con 
dos grupos de estudio, uno de control donde se aplica el trabajo tradicional y el grupo 
experimental, con aplicación de la propuesta. La población estuvo conformada por los 
padres y estudiantes de la Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - 
Huancayo. y la muestra estuvo conformado por 144 estudiantes y padres de familia, donde 
se aplicó un pre y post cuestionario dirigida a los padres de estudiantes de segundo y tercer 
grado de primaria, lo que nos ha permitido comprobar la hipótesis planteada. 
En relación al análisis estadístico se pudo comprobar la hipótesis planteada donde se 
demuestra que los soportes o talleres motivadores de padres de familia logran un resultado 
positivo en el aprendizaje de los estudiantes del segundo y el tercer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo, 
demostrando su influencia, por lo tanto estos resultados confirman lo que inicialmente se 
había previsto en la hipótesis, de que los motivadores de padres de familia influyen 
significativamente como estrategia para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 




 This research has the general objective of determining and the support of parents as 
a strategy to improve student learning, so the areas of Comprehensive Communication, 
Mathematical Logic and Social Personnel of 2nd and 3rd grade students have been 
considered. of education of the Educational Institution shows of study. The research 
method is quantitative and experimental type, with two study groups, one of control where 
traditional work is applied and the experimental group, with application of the proposal. 
The population was confirmed by the parents and students of the Public Educational 
Institution Warivilca de Huayucachi – Huancayo, and the sample consisted of 144 students 
and parents, where a pre and post questionnaire was applied to the parents of second and 
third grade primary school students, which allowed us to verify the proposed hypothesis. 
In relation to the statistical analysis, it was possible to verify the proposed hypothesis 
where it is demonstrated that the supports or motivating workshops of parents achieve a 
positive result in the learning of the students of the second and third grade of primary 
education of the Public Educational Institution Warivilca de Huayucachi - Huancayo, 
demonstrating its influence, therefore, these results confirm what was initially predicted in 
the hypothesis, that the motivators of parents significantly influence as a strategy to 
improve student learning. 





Uno de los problemas que se puede observar en la Institución Educativa donde se 
realizó la investigación fue la necesidad de buscar estrategias que permita mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes, por lo que se consideró importante la participación activa 
de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Ya que existe cierta 
deficiencia en su participación, lo que se refleja en los aprendizajes generando un alto 
índice de estudiantes que no logran las diferentes capacidades de las áreas curriculares 
propuesta. 
El tema de investigación, Soporte motivadores de Padres de Familia como 
administración técnica pedagógica como estrategia para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes de la Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo 
permite demostrar que la existencia de talleres motivadores de padres de familia como 
estrategia influye para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
El contenido del presente informe ha sido estructurado en cinco capítulos: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, definimos y formulamos el problema de 
estudio, sus objetivos, importancia alcance de investigación, limitaciones. 
Capítulo II: Realiza una revisión sistematizada del marco teórico, las experiencias e 
investigaciones que se han venido realizando respecto al soporte de los padres de familia 
en la administración técnico pedagógica. Nos referimos a las diferentes teorías y factores 
que conforman el estudio de las variables. 
Capítulo III: Las hipótesis de trabajo el diseño o tipo de investigación, las variables 
y su operacionalización 
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Capitulo IV: Metodología en la que se determina el enfoque de investigación tipo 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, tratamiento 
estadístico. 
Capítulo V: Resultados, se presentan los principales resultados cuantitativos y 
cualitativos que tratan de responder cada una de las interrogantes de la investigación, que 
guardan correspondencia con cada uno de los objetivos que nos planteamos en esta 
investigación; respaldados con la información procesada. 
Finalmente, se presentan debidamente fundamentadas las conclusiones más 
relevantes obtenidas en la investigación. Igualmente, la propuesta de mejora que se 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Uno de los problemas que se puede observar en los últimos años en el sector 
Educación, es que existe un alto índice de problema de aprendizaje de los estudiantes, y en 
la mayoría de los casos se considera solo a los docentes como los principales agentes de 
dicha problemática, cuando en realidad en nuestra práctica docente se observa que existen 
otros factores como la de los padres de familia y como estos participan en el proceso 
educativo de sus hijos. 
Son diversos estudios y publicaciones que se han dedicado en los últimos años 
acerca de cómo mejorar el aprendizaje, por ende, el rendimiento académico escolar, la 
mayoría de ellos señalan diversas intervenciones pedagógicas, metodologías y 
lineamientos que son necesarias y útiles.  
Huaranga O. (2001), plantea que el problema dentro de las aulas comienza, cuando 
los padres de familia pensando que el buen rendimiento académico de sus hijos dependerá 
única y exclusivamente de la escuela y los docentes; lo único en que se preocuparan será 
porque al inicio de clases sus hijos tengan todo el material que se les solicite, que cumplan 
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con los trámites necesarios y de ahí en adelante es cuestión de la institución educativa que 
los niños puedan aprender de manera integral y alcancen su máximo desarrollo académico. 
Pero es, en ese instante cuando comienzan a presentarse los problemas con el estudiante, 
ya que desde ese momento sus calificaciones no serán las mejores, será apático dentro del 
salón de clases, no tendrá la motivación necesaria para aprender y en algunas ocasiones 
habrá reprobación de por medio. ¿Pero a que se debió esa situación en el estudiante? 
Otros factores que inciden en los resultados educativos son el entorno del hogar, el 
nivel de educación de los padres, el entorno socioeconómico, y los recursos escolares. Los 
padres son los encargados de proporcionarle al niño buscar las mejores condiciones 
económicas posibles o por el simple hecho de prestar más atención en diversos factores 
externos, los padres suelen descuidar cada uno de los aspectos mencionados al principio. 
Esto también transciende al ámbito educativo, ya que desde el momento que el alumno 
comienza su formación básica, los padres, llegan a traspasar la responsabilidad de la 
formación académica exclusivamente a la institución educativa. 
En lo que respecta a la Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - 
Huancayo se detalla la siguiente situación problemática:  
• La falta de soporte de los PPFF, ocasionan en los alumnos resultados de bajo 
aprendizaje en la institución educativa. 
• Desconocimiento de los padres de familia sobre problema de aprendizaje de los 
hijos. 
• Falta de espíritu de organización. 
• Carencia de horario de estudio en casa. 
• Hogares desintegrados. 
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• Abandono del menor. 
• Falta de comunicación entre padres e hijos. 
• Falta de afecto-bajo autoestima rendimiento. 
• Tutores que no demuestran interés en el alumno. 
• No firman la agenda o el control, ni realizan las tareas de estudio (reforzamiento de 
sus hogares). 
1.2. Formulación del problema de investigación 
2.1.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es el nivel de soporte de los padres de familia en la administración técnica 
pedagógica de la Institución Educativa Educativa Pública Warivilca de Huayucachi 
- Huancayo? 
2.1.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es soporte de los padres de familia en el quehacer educativo de la Institución 
Educativa Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo? 
PE2. ¿Cuál es el nivel de soporte de la gestión pedagógica que desarrolla el padre de 
familia de la Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo? 
PE3. ¿Cuál es el nivel de soporte del padre de familia en la gestión de la planificación 




PE4. ¿Cuál es el nivel de apoyo de la acción participativa de padres de familia en la 
gestión de la implementación didáctica de la Institución Educativa Pública 
Warivilca de Huayucachi - Huancayo? 
PE5. ¿Cuál es el nivel de soporte de la acción participativa de padres de familia en la 
gestión aprendizaje – enseñanza de la Institución Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo? 
PE6. ¿Cuál es el nivel de soporte de la acción participativa de padres de familia en la 
gestión de la evaluación y retroalimentación de la Institución Educativa Pública 
Warivilca de Huayucachi - Huancayo? 
PE7. ¿Cuál es el nivel de apoyo de la acción participativa del padre de familia en la 
gestión de la investigación en el desarrollo del aprendizaje de la Institución 
Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Precisar el soporte de los padres de familia como estrategia para mejorar el nivel de 
aprendizaje de las Áreas de Comunicación integral, Lógico matemática y Personal 
social de los estudiantes de 2do y 3er grado de la Institución Educativa Pública 
Warivilca de Huayucachi - Huancayo 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Describir el nivel de soporte del padre de familia en el quehacer educativo de la 
Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo 
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OE2. Describir el nivel de soporte del padre de familia en la gestión educativa 
desarrollada de la Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - 
Huancayo 
OE3. Explicar el nivel de soporte de la acción participativa del padre de familia en la 
gestión de la planificación académica de la Institución Educativa Pública Warivilca 
de Huayucachi - Huancayo 
OE4. Explicar el nivel de soporte de la acción participativa del padre de familia en la 
gestión de la implementación didáctica de la institución Educativa Pública 
Warivilca de Huayucachi - Huancayo 
OE5 Explicar el nivel de soporte de la acción participativa del padre de familia en la 
gestión de aprendizaje – enseñanza de la Institución Educativa Pública Warivilca 
de Huayucachi - Huancayo.  
OE6. Explicar el nivel de soporte de la acción participativa del padre de familia en la 
gestión de la evaluación y retroalimentación de la institución Educativa Pública 
Warivilca de Huayucachi - Huancayo 
OE7. Explicar el nivel de soporte de la acción participativa del padre de familia en la 
gestión de investigación para el desarrollo del aprendizaje de la Institución 
Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Pretendemos en esta investigación dar una orientación al padre de familia, para que 
apoye en el reforzamiento del aprendizaje de sus hijos, pues ellos no sólo aprenden 
asistiendo a la escuela, hay que guiarlo e inculcarle los hábitos de estudio. 
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Darle a conocer que es de suma importancia que el niño o pupilo necesita de su 
apoyo, no solo con la participación del reforzamiento, sino también brindarle afecto, e 
inculcarle valores a su progenitor. Tal vez el padre de familia del mañana se sentirá más 
identificado con la institución educativa y será más participativo y enmendará sus errores, 
ya que el niño ó niña del mañana será el resultado fructífero de la guía de ellos.  
Estos talleres tendrán como beneficiarios inmediatos a los padres, madres o tutores 
de la comunidad educativa, a quienes se les brindará apoyo pedagógico; tanto a aquellos 
que hayan egresado del sistema educativo formal hace tiempo y que por tanto no recuerdan 
con claridad contenidos escolares que sus hijos desarrollan en la escuela, como a los que se 
transformaron en analfabetos funcionales por no haber finalizado el nivel primario y por lo 
tanto no logran comprender someramente el paso de sus hijos por segundo y tercer grado 
de educación, y también los que se encuentran analfabetos puros, sin instrucción alguna, 
pero que cuentan con ganas de aprender. Los beneficiarios finales son los estudiantes, ya 
que podrán contar con el apoyo tan necesario desde el hogar. Debido a que la situación de 
emergencia económica y social que se vive en la actualidad en el país, como la falta de 
trabajo, aumento de subempleos, trabajos en negro, precariedad laboral, estudios básicos 
incompletos, desgranamiento familiar, crisis de valores, etc., no permite a las familias 
acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos, hemos decidido encarar este proyecto. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Consideramos que los resultados de la investigación pueden verse limitados en su 
generalización, dado que solamente se estudia una muestra muy definida de estudiantes del 




Frente a la realidad problemática expuesta, la investigación tiene las siguientes 
limitaciones: 
• En relación a la bibliografía se presentaron limitaciones como la carencia de este 
tipo de investigaciones, lo cual indica el poco interés que se les da a estos nuevos 
temas de estimulación temprana. 
• En el ámbito espacial en el cual se desarrolló el trabajo de investigación se 
circunscribe la poca participación de los padres de familia de segundo y tercer 







Marco teórico  
2.1. Antecedentes de la investigación 
  En la investigación desarrollada se ha tomado en cuenta los antecedentes tanto en 
el campo investigativo internacional, nacional y local; aquí presentamos algunas 
conclusiones de las investigaciones realizadas. 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Santiesteban (2002) en su tesis El Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de los 
niños y la Influencia de los Talleres de padres en la Institución Educativa de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, llegó a la conclusión que los que dirigen la 
Institución Educativa comprendan que es necesario facilitar un taller para padres de 
Familia ya que esto influye en el aprendizaje y enseñanza de los niños menores de 
Educación Inicial y Primaria ya que ellos transmitan sus valores al mismo tiempo que 
proporcionan información correcta, y ayuda a asegurar que lo mejor de los valores 




Velásquez (2000) en su tesis Planes de Talleres de Educación para Padres de 
Familia en la conducta y motivación de los niños y niñas del nivel inicial, de la 
Universidad Federico Villarreal. En este trabajo de investigación se realizó un programa de 
educación y después de haberse realizado las primeras sesiones de capacitación de los 
padres objetaron los contenidos, y el proyecto modificó sus tácticas para llegar a ellos con 
la motivación. Algunas veces era posible captar el interés del adulto sobre la educación de 
sus niños. Los padres estuvieron tan interesados que muchos de ellos les solicitaron a los 
autores que les ofreciera el mismo curso, lo que dio como resultado la implementación de 
un programa de educación para padres en dicha Institución Educativa. 
Ramirez (2000) en su tesis Las actividades lúdicas y el empleo de medios y 
materiales educativos como motivación en los talleres de padres de familia para mejorar 
el aprendizaje escolar de sus hijos en el área de comunicación de la Universidad Garcilaso 
de la Vega. La investigación llegó a la conclusión que los materiales educativos que se 
aplican a través de las actividades lúdicas logran en los padres de familia mayor 
participación y apoyo a sus hijos, logrando despertar en ellos el interés por aprender y 
adquirir los nuevos conocimientos con un mayor índice de logro de competencias 
propuestas en el área. La muestra aplicada está conformada por los padres y estudiantes de 
educación primaria perteneciente a Lima Metropolitana, el tipo de investigación es 
experimental donde se trabajó con dos grupos denominado grupo de control y el grupo 
experimental.  
 López y González (2005) en su tesis Talleres de padres de familia como 
motivación para la participación activa en el proceso de aprendizaje de sus hijos del 5º de 
educación primaria de la I.E. César Vallejos, San Martín de Porres de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. La conclusión que se llegó en la investigación es que 
queda demostrado que los padres que manifiestan una motivación intrínseca logran buenos 
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resultados en la participación del proceso de aprendizaje ya que sus hijos obtienen mayor 
resultado, manifiestan una actitud científica en el proceso en la medida que trabajan 
espontáneamente en el mejoramiento del aprendizaje con mayor responsabilidad, al mismo 
tiempo que evidencian una buena comunicación con ellos.  
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Corregue (2001) en su tesis Métodos Motivacionales desarrollados y estrategias 
que se utilizan en los Talleres de capacitaciones para Mejorar la relación familiar, de la 
Universidad de Michigan. Este estudio fue considerado de gran importancia, pues se 
observaban muchas familias disfuncionales y por tal motivo se adopta algunas estrategias 
para incrementar y motivar mejor las relaciones familiares. Por ello se realizó un 
prolongado debate sobre la aprobación de un currículo para padres por parte del gobierno, 
donde se trataría temas relacionados con las relaciones familiares y el desarrollo emocional 
de sus hijos en las escuelas. El estudio concluyó en la importancia que tiene los programas 
de educación para padres, ya que estos ayudan a preservar los valores familiares que 
muchos líderes de opinión consideran que han sido erosionados por la occidentalización. 
Chávez (2006) en su tesis Estrategias para integrar a los padres y representantes 
al proceso educativo de los alumnos con dificultades de aprendizaje en la I etapa de 
educación de la Escuela Básica Chiquinquirá de la Universidad de Zulia. Mediante la 
implementación de esta propuesta se llegó a las siguientes conclusiones: La propuesta 
demostró que la participación de los padres y representantes en las actividades 
pedagógicas, mejora la adquisición de conocimiento en los niños con dificultades de 
aprendizaje. En cuanto al apoyo docente, se comprobó que la Educación Básica promueve 
un proceso que implica una interacción niños-niñas y su familia en concordancia con su 
concepción filosófica; asimismo se logró fortalecer a las familias en sus capacidades para 
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la organización de la acción educativa y para facilitar el desarrollo del proceso de 
aprendizaje de colaboración mutua, eso significa que el docente puede contar con los 
padres y representantes de los niños a quienes atiende. 
Tiape (2007) en su tesis Programa de orientación familiar, dirigido a padres y 
adultos significativos de educación inicial para el fortalecimiento de los valores y 
patrones de crianza en los niños y niñas de 0 a 6 años en el Centro de Educación Inicial 
Bolivariano Severiano Jiménez de la Universidad Central de Venezuela. El propósito del 
estudio fue diseñar un programa de Orientación Familiar dirigido a los padres y/o 
representantes para el fortalecimiento de los valores y patrones de crianza en los niños y 
niñas de 0 a 6 años en el C.E.I.B. Severiano Jiménez, Municipio San Felipe del Estado 
Yaracuy. La metodología de la investigación fue cualitativa, con un diseño descriptivo y 
con la modalidad de propuesta o programa. Los instrumentos aplicados fueron 02 
entrevistas: uno para los docentes y otro para los representantes. En virtud de los 
resultados encontrados se puede deducir que las alumnas presentan buen nivel de 
interacción grupal, dando espacio al pensamiento crítico, a la capacidad de enfrentar con 
éxito diferentes situaciones de la vida escolar, como rendir bien y asumir con 
responsabilidad las tareas de aprender y estudiar. Al mismo tiempo se observa un mejor 
acercamiento de relaciones interpersonales con los profesores y sus padres.  
Lozano (2004) en su tesis Relaciones entre el clima familiar y el fracaso escolar en 
la educación secundaria de la Universidad de Almeria - España. El informe explica que 
los datos sobre la relación existente entre el fracaso escolar y los determinantes familiares 
revelan que el nivel educativo de los padres no es el componente familiar más influyente 
en el rendimiento, sino que se trata de los componentes del clima familiar; aunque una 
buena formación académica de los padres y un ambiente cultural positivo favorecen el 
rendimiento escolar. La muestra estuvo constituida por un total de 17 alumnos de cuatro 
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institutos de Almería capital (España) pertenecientes a los cuatro niveles de la Educación 
Secundaria Obligatoria (E.S.O.) entre las edades de 12 y 18 años. Para llevar a cabo la 
obtención de datos, utilizaron dos instrumentos de medida: una adaptación del cuestionario 
TAMAI y una medida del fracaso escolar. Como medida del fracaso escolar se utilizó el 
número de cursos repetidos. Asimismo, tuvieron presente en su encuesta el entorno 
académico: Auto concepto académico, relaciones con padres y adultos, relaciones sociales 
en clase, relaciones de amistad, locus de control; la motivación académica: Conducta en 
clase, expectativa futura; el apoyo social: interés familiar, aceptación percibida, relación 
con los profesores. Los resultados de la investigación se sintetizan en los siguientes 
puntos: Las tres variables con mayor índice de correlación con el número de cursos 
repetidos son en primer lugar la conducta en clase (a peor conducta más cursos repetidos), 
después los estudios del padre (a menor nivel de estudios más cursos repetidos) y en tercer 
lugar la relación con padres y adultos (a peor relación más cursos repetidos). Cabe señalar 
que las otras variables mencionadas en el trabajo de investigación, también correlacionan 
con el fracaso escolar, aunque a un nivel inferior. 
 Valdés (1999) de la Universidad de Valdivia en México, presentó su tesis titulada 
Programa de intervención para elevar los niveles de autoestima en alumnas de sexto año 
básico. Este trabajo corresponde a un estudio de medición realizado en los niveles de 
autoestima en la escala general, social, escolar y hogar, a través del inventario de 
autoestima de Coopersmith (1984) validado en Chile en niñas de sexto año básico, con 
rasgos de inmadurez en la interacción-social. Asimismo, cabe señalar que se aplicaron dos 
menciones con pre y postest al mismo grupo-curso. Los resultados de las mediciones 
efectuadas en el primer semestre de los años 1999 y 2000, muestran que 37 alumnas entre 
11 y 12 años respectivamente incrementaron sus niveles de autoestima en las cuatro áreas 
en estudio. Las variables establecidas fueron: autoestima general, social, escolar y hogar 
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(como variable interviniente) y el programa de intervención, basado en estrategias para 
desarrollar una autoestima positiva (variable independiente). En virtud de los resultados 
encontrados se puede deducir que las alumnas presentan buen nivel de interacción grupal, 
dando espacio al pensamiento crítico, a la capacidad de enfrentar con éxito diferentes 
situaciones de la vida escolar, como rendir bien y asumir con responsabilidad las tareas de 
aprender y estudiar. Al mismo tiempo se observa un mejor acercamiento de relaciones 
interpersonales con los profesores y sus padres. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Familia y motivación. 
2.2.1.1. Definición de la familia. 
Hay muchas definiciones para la familia, pero en general se puede decir que es una 
estructura social básica donde los miembros de la familia se relacionan en diferentes 
niveles y aspectos afectivos y económicos. En realidad, se puede decir que es un sistema, 
ya que cuando algo afecta a un miembro de la familia, afecta directa o indirectamente a los 
demás. 
La constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del hombre, 
incluso numerosas especies animales constan de una organización más o menos compleja 
en cuanto a materia familiar se refiere 
La familia no es un elemento estático, sino que ha evolucionado en el tiempo en 
consonancia con las transformaciones de la sociedad. La familia es un grupo en 




Durante la historia y debido a hechos marcados, la familia ha cambiado su 
estructura e incluso sus funciones. Así los avances científicos y médicos han supuesto una 
disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida adulta o la 
industrialización que sin duda ha cambiado la estructuración de la familia y sus funciones 
incorporando a la mujer al trabajo productivo dejando de lado el papel que se le otorgaba a 
la mujer. 
La familia es una palabra que solo con oírla ya evoca una idea en todo aquel que la 
escucha, ya sea para bueno o para malo. Unos tendrán la visión de un padre y una madre 
sentados en el sofá hablando, mientras a sus pies se encuentran dos niños en el suelo 
jugando a montar un castillo. 
La palabra "familia" fue utilizada en su origen para denotar exclusivamente a la 
servidumbre. Alrededor del siglo XV su significado se amplió, abarcando a todos los 
miembros de la casa, tanto siervos como mujeres cautivas y la descendencia engendrada por el 
jefe de familia. El vínculo más importante era un convenio tácito de protección y lealtad, que 
luego se convirtió en contrato familiar. La familia actualmente puede considerarse como una 
construcción contemporánea en proceso evolutivo, que conservaría su forma actual por 
lapsos minúsculos. 
La familia se define como: "El crisol primario para la socialización de niños y 
adolescentes, caracterizada por la inmutabilidad de un vínculo en tanto sobrevivan las 
personas a él, que lleva la atribución de estabilidad y fortaleza". Una nueva forma de ver a la 
familia, data de los años 50 describiéndola como un sistema que parte de la convicción que 




La familia es una unidad social que enfrenta una serie de tareas de desarrollo. Estas 
difieren de acuerdo con los parámetros de las diferencias culturales, pero poseen raíces 
universales, estas nos indica la importancia que tiene la familia para formar parte de los 
seres humanos armónicos, además la sociedad para su organización no puede prescindir de 
ella. El equilibrio afectivo, la maduración intelectual, estética, física, etc., depende en gran 
medida de la familia, así como también la futura integración social del hombre responsable 
y libre. Responden en última instancia a las pautas referenciales de que se le ha dotado en 
los años de formación. La familia sigue un curso vital que va evolucionando a través de 
una secuencia de etapas para llegar a consolidarse como tal. 
La familia es algo más que la simple suma de sus miembros y sus características. 
La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: padres e hijos que 
se constituyen en comunidad a partir de la unidad hombre-mujer. La plenitud de la familia 
no puede realizarse con personas separadas o del mismo sexo. 
Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las relaciones 
familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos morales que la 
configuran como "unidad de equilibrio humano y social".  
La familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el equilibrio a 
los hijos. Ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio social. La familia es el 
lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para configurar y desarrollar la 
individualidad y originalidad del ser humano por lo que es necesario tener en cuenta la 
necesidad e importancia de la familia. 
1. Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado e 
incompleto. Por ejemplo, un cervatillo nace y se pone de pie mientras que el ser 
humano tarde un año aproximado en andar.  
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2. Psicológicamente.- En la medida en que un cerebro está evolucionado, más tiempo 
necesita para educarse y desarrollarse hasta llegar a la etapa de adultez, porque 
tiene mayor número de zonas finas en toda su personalidad. Su autonomía la 
alcanzará tras un largo proceso: lactancia, niñez, adolescencia. No basta el hecho 
biológico, sino que también necesita desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, 
autonomía, autoestima: Nadie es nada si no se quiere a si mismo y nadie que no se 
quiera a si mismo puede querer a los demás. La autoestima es el motor del hombre. 
Esto solo lo logra en el claustro protector de la familia. Los niños que crecen 
privados de un ambiente familiar, aunque crezcan físicamente, las deficiencias: 
psicológicas, afectivas, emocionales intelectuales y sociales son clarísimas.  
3. Sociológicamente.- El influjo de los padres es imprescindible. El niño aprende a 
saber quién es a partir de su relación con sus padres - personas que le quieren. 
Nadie puede descubrirse a si mismo si no hay un contexto de amor y de valoración, 
pues proporcionan el mejor clima afectivo, de protección. El niño aprende a ser 
generoso en el hogar, porque tiene protección, seguridad, aceptación, estima y 
afecto que son los cinco aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo que 
aprende el niño en la familia es determinante, ya que permite tres anillos de 
formación de la persona: 
1. Familia 




2.2.1.2. Concepción sistemática de la familia. 
La teoría sistemática señala que la familia es un sistema, un conjunto de elementos 
interrelacionados de sus miembros, sus conductas y las relaciones entre ellos, donde cada 
miembro influye en el comportamiento de los demás y es influido por ellos. Las conductas de 
todos los miembros están ensambladas de tal manera que un cambio en una parte afecta a los 
demás. Se forma así una estructura de vínculos entre los miembros de la familia que está en 
equilibrio dinámico. 
2.2.1.3. Evaluación de la estructura familiar según la teoría sistémica de Olson. 
Olson, Portner y Lavee (1985) desarrollan una Escala de Evaluación de la 
Adaptabilidad y la Cohesión familiar diseñada a obtener una visión tanto del funcionamiento 
percibido como el ideal de la familia y la discrepancia de cada miembro de familia que 
permitirá identificar el grado de satisfacción con el funcionamiento actual. En conclusión, 
la fase III se desarrolló para evaluar las principales dimensiones del Modelo circumplejo 
que fue desarrollado por Olson y colegas como un intento de integrar investigación, teoría 
y práctica. El modelo permite que una persona clasifique a las familias en 16 tipos 
específicos o en tres grupos más generales, que corresponden a las familias balanceadas, de 
rango medio y familias extremas. 
La integración de conceptos provenientes de la literatura sobre la familia y terapia 
familiar, revela tres dimensiones centrales del comportamiento familiar:  
• Cohesión 





Los resultados de estas tres dimensiones se explican por el hecho de que numerosas 
teorías y terapeutas independientemente han desarrollado conceptos muy asociados con ella. 
Dentro del Modelo Circumplejo hay cuatro niveles de cohesión familiar que desde la cohesión 
extremadamente baja a la cohesión extremadamente alta: 
• Desligada 
• Separada 
• Conectada  
• Amalgamada 
Hay también cuatro niveles de adaptabilidad familiar, que van desde la adaptabilidad 
extremadamente baja a la extremadamente alta. 
• Rígida 
• Estructurada 
• Flexible  
• Caótica 
Los niveles balanceados o moderados son los de las familias flexibles y estructuradas. 
Para cada dimensión se asume las hipótesis de los niveles balanceados que corresponden 
probablemente al funcionamiento de las familias saludables y a las áreas extremas a las 
parejas o familias problemáticas. Combinando los cuatro niveles de cohesión con los cuatro 
de adaptabilidad, obtenemos dieciséis tipos de sistemas maritales y familiares. Cuatro de 
ellos son moderados en las dimensiones de adaptabilidad y cohesión (tipos balanceados), 
ocho son extremos en una dimensión y moderados en la otra (tipos de rango medio) y 




2.2.1.4. Características de la familia. 
La familia que se hace cargo temporalmente del menor no se limita meramente a 
realizar funciones de alojamiento y cuidado, sino que asume un proceso educativo, con las 
mismas responsabilidades que para con sus propios hijos. Las características familiares 
son: 
• Cada miembro es respetado por su individualidad y posee el mismo valor como 
persona. 
• Cada miembro es motivado a desarrollarse como un individuo único. Los 
miembros pueden ser diferentes uno de otro y no son presionados a conformarse.  
• Los padres hacen lo que dicen y son consistentes. Son buenos modelos a seguir.  
• Se enseña a los miembros a desarrollar y expresar sus sentimientos, percepciones, 
necesidades, etc.  
• Cuando se presentan problemas, se discuten y se desarrollan soluciones.  
• Problemas mayores tales como alcoholismo, compulsiones o abuso son 
reconocidos y tratados.  
• Los miembros pueden satisfacer sus necesidades dentro de la familia.  
• Los roles familiares son flexibles.  
• Las reglas familiares son flexibles, pero se espera responsabilidad.  
• La violación de los derechos o valores de otros, causa culpabilidad. Los miembros 
se responsabilizan por su comportamiento personal y sus consecuencias.  
• Se motiva el aprendizaje; los errores se perdonan y son vistos como parte del 
proceso de aprendizaje.  
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• La familia no está completamente cerrada en sus interacciones internas, ni está 
completamente abierta al mundo exterior. 
• La familia apoya a cada miembro de manera individual.  
2.2.1.5. Tipos de familia. 
La familia siendo un tema socializante brinda a sus miembros el apoyo, seguridad y 
se enfrenta a un moldeamiento de conductas disciplinarias y afectivas, permitiendo el 
desarrollo de la personalidad de los hijos. La familia permitirá una definición del hijo 
como individuo. Existen cuatro tipos de familia: 
1) Familia Nuclear. Está comprendida por dos adultos de distintos sexos, que viven 
en una relación sexual, socialmente aprobada, junto con uno o más de sus hijos 
propios o adoptados, en ella no se encuentra parientes. La familia nuclear esta solo 
integrada por los padres e hijos y es la que predomina en el país tanto en un área 
urbana como rural. 
2) Familia Extendida. Estas familias se forman cuando uno de los hijos contrae 
matrimonio con su pareja y se queda a vivir en el hogar de sus padres, ya sea de 
hijo o de la hija. El modelo de la familia extensa es una forma bien adaptada a 
situaciones de estrés y penuria. Se trata de un modelo significativo en muchas 
familias afectadas por la pobreza, las funciones pueden ser compartidas. En estas 
familias pueden presentar una serie de problemas en cuanto a la educación y 
socialización del niño ya que por un lado están los padres y por otro los abuelos 
que pueden interferir en las reglas o normas que se imparten a los niños. 
3) Familia Agregada. Llamada también compuesta y está constituida por una familia 
nuclear en la cual residen otras familias, es decir, además de los miembros 
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consanguíneos incluyen en su seno familiar a parientes, amigos, u otras personas 
extrañas. 
4) Familia incompleta. Constituida por un solo progenitor con sus hijos. Esta familia 
se caracteriza por la falta de uno de los padres en el hogar. Se postula que, en el 
hogar donde falta la madre o el padre se produce problemas de angustia o 
inseguridad en el niño, porque se preocupan si sus padres seguirán junto a ellos o 
no. 
2.2.1.6. Definición de motivación. 
El tema de motivación es una preocupación que se ha venido dando desde décadas 
pasadas; muchos entendidos de la materia y sobre todo en relación con la práctica de 
laboratorio, han expuesto sus puntos de vista, así, por ejemplo: 
Según Prado (1996) La motivación “es un proceso mediador de activación del 
organismo, vinculado a una respuesta o acción específica. Se distingue en la motivación: el 
impulso o vigorización de la actividad y los estímulos internos generados por el impulso 
mismo”. El autor expone que la motivación cobra un valor muy peculiar, ante la captación 
y comprensión de un problema. Por ello se dice que ninguna clase dictada, tendrá valores 
significativos para los alumnos, si estos no están motivados para aprender lo que se les 
propone. La motivación aquí debe apuntar a que el educando tenga conciencia de lo que 
aprende y no es una obligación que venga de afuera hacia adentro. 
 Según Huaranga (2001) la palabra motivación es una contracción de la frase “Motivo 
en acción es la personificación de un objeto que se está tratando de alcanzar la búsqueda 
de algo considerado para el sujeto como un deseo e interés. En general la motivación es el 
impulso auto provocado que ocurre en los procesos internos que vive el sujeto, al entrar en 
condición con algo nuevo o novedoso y que provocan la necesidad de descubrir o conocer. 
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La motivación significa: Crear y mantener el clima psicológico y apropiado y concebir una 
tarea que la gente pueda desarrollar en el máximo de su capacidad. 
 En conclusión, la motivación es un proceso por el cual se crea un conflicto interno 
que impulsa a la persona a tener interés por un hecho o la adquisición de un nuevo 
conocimiento, permitiéndoles construir su aprendizaje de manera significativa de algo 
nuevo y novedoso. 
2.2.1.7. Importancia de la motivación. 
Según Rodríguez (1985): “Dime como motivas a tus alumnos y te diré que especie 
de educador eres”. La motivación es una manifestación que se encuentra presente en el ser 
humano y también en el campo educativo, considerándolas como un imperativo de la labor 
del maestro, pues en la medida que se práctica se podrá apreciar su concepto general de la 
educación, así como sus convicciones sobre la filosofía de la vida. 
Según Huaranga (2001) “Motivación y Conflicto Cognitivo en el Aprendizaje 
Significativo”. La motivación es importante para el aprendizaje significativo porque: 
• Permite establecer una relación entre lo que el docente pretende dar al estudiante 
para que realice y le interese. 
• El estudiante motivado siente la necesidad de aprender lo que está desarrollando en 
una determinada área. 
• Mezcla propósitos, necesidades e intereses que impulsa al estudiante a actuar. 
• Constituye un factor decisivo en el proceso de aprendizaje del estudiante ya que 
este al no estar motivado no está en condiciones de aprender, de allí es la necesidad 
de motivar las actividades escolares a fin de que haya esfuerzo voluntario por parte 
de quién aprende. 
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  En conclusión, la motivación es importante porque va permitir el impulso 
permanente por aprender de manera significativa, así como a crear condiciones para que el 
estudiante adquiera nuevos conocimientos, tenga un interés permanente por descubrir 
nuevas cosas que les interés a prender y luego lo relacione con su vida diaria.  
2.2.1.8. Teorías de motivación. 
Conocidos y/o repasados los elementos anteriormente vistos plantearemos algunas 
teorías relacionadas con el tema en cuestión. Realmente estas teorías son relativamente 
nuevas ya que no es hasta la segunda mitad del siglo XX que se profundiza 
verdaderamente en este aspecto, no obstante, aún continúan las investigaciones sobre el 
tema.  
Algunos autores clasifican estas teorías como:  
a. Teoría Energética .- Para esta teoría la motivación tiene lugar cuando surge el 
desequilibrio entre las necesidades del organismo y los medios de satisfacerlas. 
b. Teoría Teleológica.- Para los propugnadores de esta teoría, la motivación tiene 
lugar con la presencia de objetivos más o menos claramente concebidos, es decir la 
motivación se traduce en intencionalidad.  
c. Teoría Conductual.- “De acuerdo con el enfoque conductual, estamos motivados 
a actuar como lo hacemos para ganar reforzadores primarios (necesidades 
fisiológicas) y secundarios (condicionamientos)”. 
d. Teoría Cognitiva.- “Una de las suposiciones centrales en los enfoques cognitivos 
de la motivación, es que las personas no solo responden a condiciones externas o a 




e.  Teoría Humanista.- “La Psicología Humanista destaca la libertad personal, la 
elección, la autodeterminación y el esfuerzo por el desarrollo personal”. 
2.2.1.9. Técnicas de motivación. 
El resultado de una determinada técnica dependerá de una serie de factores 
intrínsecos y extrínsecos al educando y de sus diferencias individuales. Tanto es así, que 
en una circunstancia una técnica puede surtir efecto y en otra no. Una técnica puede 
sensibilizar a un grupo de alumnos y otra no. 
 Es necesario recordar que motivar una clase no es, simplemente, echar mano de la 
motivación inicial, preparada, sino que más bien, es un trabajo de acción continua al lado 
de la clase y junto a cada alumno; de ahí la importancia que tiene el conocimiento de las 
aptitudes y aspiraciones de cada uno, al fin de proporcionarle, en la medida de las 
posibilidades, trabajos que correspondan a sus posibilidades, necesidades y preferencias. 
Son innumerables las técnicas de motivación existentes. Y es bueno que así sea, pues el 
docente, en cualquier circunstancia, tendrá la oportunidad de echar mano de una u otra. 
Seguidamente vamos a pasar a considerar alguna de las técnicas de motivación. 
1. Técnica de correlación con la realidad. El docente procura establecer relación 
entre lo que está enseñando y la realidad circundante con las experiencias de vida 
del discente o con hechos de la actualidad. Esta técnica, según Nerici, se confunde 
también con la concretización de la enseñanza. La abstracción, la teoría y la 
definición representan siempre la culminación o término final del proceso 
intelectivo del aprendizaje, nunca su punto inicial o de partida. Consecuentemente, 
al iniciar el proceso de aprendizaje de los alumnos sobre una unidad didáctica, en 
lugar de partir de la abstracción de la teoría para llegar después a los hechos, sígase 
el camino inverso. 
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Nuestra enseñanza, siempre que sea posible, debe articularse con los hechos del 
ambiente o próximo en que viven los alumnos. 
a) Técnica del éxito inicial. Los pasos a seguir pueden ser: 
• Planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los alumnos. 
• Preparar bien a los alumnos para ejecutarlas, facilitando las condiciones 
necesarias para el éxito. 
• Hacer repetir esas tareas elogiándolos por el éxito. 
b) Técnica del fracaso con rehabilitación. Esta técnica busca crear en la 
conciencia de los alumnos la necesidad de aprender determinados principios, 
reglas o normas con los que todavía no están familiarizados. Consiste la 
técnica en lo siguiente: 
• Presentar a los alumnos un problema o proponerles una tarea para la que no 
están aún capacitados. Al intentar resolver la tarea sentirán que les hace falta 
algo para su resolución. Por este fracaso inicial, se crea en los alumnos la 
conciencia de la necesidad de aprender algo más que les está faltando. 
• Exponer entonces el principio, regla o norma del que carecían, explicándolo 
con toda claridad. 
• Hacer volver a los alumnos a la tarea inicial para que lo resuelvan 
satisfactoriamente. Es la rehabilitación después del fracaso inicial. 
• Como norma didáctica diremos que no conviene abusar de esta técnica, 




c) Técnica de la competencia o rivalidad. La competencia puede ser orientada 
como: 
• Autosuperación gradual del propio individuo a través de tareas sucesivas de 
dificultad progresiva. 
• Emulación de individuos del mismo grupo o clases. 
• Rivalidad entre grupos equivalentes. 
•  La didáctica moderna recomienda más primera y la tercera, mientras que la 
didáctica tradicional daba preferencia a la segunda. 
• Determinar el sistema del recuento de puntos, designando dos alumnos como 
“árbitros”. 
• Repartir equitativamente y alternadamente las oportunidades entre los 
individuos o grupos que compiten. 
• Hacer que el grupo vencido reconozca la victoria del vencedor y le aplaudan 
con auténtico espíritu deportivo. 
2 Técnica de la participación activa y directa de los alumnos. Habrá que inducir a 
los discentes a participar con sus sugerencias y su trabajo: 
• En el planeamiento o programación de las actividades tanto en la clase como 
fuera de ella. 
• En la ejecución de trabajos o tareas. 





3 Técnica del trabajo socializado. Adopta distintas Formas: 
• Organización de toda la clase en forma unitaria, en función del trabajo que se 
va a realizar. 
• División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario responsables, 
por un trabajo y por un informe que deberán presentar a la clase. 
• Subdivisión en grupos libres y espontáneos, sin organización fija. 
4 Técnica de trabajo con objetivos reforzados. En primer lugar, habrá que señalar 
unos objetivos, metas o resultados que la clase ha de alcanzar. 
• Insistir en la relación directa entre las normas que se deben seguir y los 
objetivos propuestos. 
•  Iniciar las actividades de los alumnos y supervisar su trabajo de cerca. 
•  Informar regularmente a los alumnos de los resultados que están obteniendo. 
• Emitir una apreciación objetiva de los resultados obtenidos poniendo de relieve 
“las marcas” que se vayan superando. 
5 Técnica de la entrevista o del estímulo personal en breves entrevistas 
informales: 
• Convencer a los alumnos de que no están aprovechando bien su capacidad, o 
del todo. 
• Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo. 
• Sugerirles un método de estudio, con procedimientos específicos de trabajo 
que contribuirán a la mejora deseada. 
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• Comprender a los alumnos en sus esfuerzos por mejorar el trabajo que 
efectúan. 
• Elogiar a los alumnos por los aciertos conseguidos y por el progreso realizado, 
inspirándoles confianza en su propia capacidad. 
2.2.1.10. Fuentes principales de motivación de los padres. 
Los autores antes mencionados afirman que la familia es la primera variable y la 
más constante. La disposición para el aprendizaje se le inculca a la persona a través de las 
preguntas que se le hacen, los comentarios, sirviendo de modelo y ejemplo de conducta y 
actitud. 
En el ámbito familiar podemos llegar a citar tres aspectos que tienen una influencia 
destacada en la motivación escolar de los hijos: 
• Su actitud ante el conocimiento y la escuela. 
• El tipo de relación afectiva que establece con su hijo. 
• Las destrezas y habilidades que despliega para motivarle y ayudarle en el trabajo 
escolar. 
En el ámbito escolar sabemos que mientras que hay alumnos que realmente 
animan y ayudan al proceso de enseñanza y aprendizaje, otros, por el contrario, dificultan, 
entorpecen, por lo que debemos reconocer que todo lo que se realiza en la escuela tiene 
una influencia mutua, existe una interdependencia entre la actuación del profesor y el 
comportamiento y actitudes que manifiesta el alumnado en general. La motivación la 
debemos entender como una capacidad más de la personalidad del individuo que es 
educable y que se puede desarrollar, pero que, a su vez, exige una adaptación a muy 
distintos niveles. Para empezar a motivar a una persona hacia los estudios hay que 
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considerar su historia e ir poco a poco sin pretender grandes avances de inmediato puesto 
que contamos con limitaciones ya citadas anteriormente. Los cambios precisan tiempo, y 
son lentos. Para conseguirlos hace falta que las ayudas no desaparezcan, sean constantes. 
Una vez analizado el papel que juega la motivación en el individuo es momento 
para exponer algunas estrategias concretas para mejorar la motivación sobre todo en el 
ámbito escolar, pero de interés para el ámbito familiar siguiendo fundamentalmente a 
Román y Díez en “Currículum y aprendizaje”. Esperamos que estas estrategias (cuya 
redacción hemos modificado ligeramente) ayuden al lector a tener una idea más clara de 
los procedimientos a llevar a cabo y actuaciones concretas para empezar un plan 
progresivo, paulatino, constante que durará, con seguridad, un tiempo más bien 
prolongado.  
Consideran las siguientes estrategias: 
• Evitar las críticas negativas ante los intentos de colaboración de alumnos. 
• Estructurar la docencia en el aula de forma no excesivamente autoritaria mezclando 
la directividad con la aceptación de las decisiones de los alumnos. 
• Programar trabajos en grupo o sesiones donde cada alumno pueda colaborar según 
su nivel 
• Valorar positivamente los comportamientos de trabajo o de estudio en su defecto 
las aproximaciones. 
•  El reconocimiento del éxito de un alumno o de un grupo de alumnos motiva más 
que el reconocimiento del fracaso y si aquel es público mejor. 




• El aprendizaje significativo crea motivación, no ocurre lo mismo con el aprendizaje 
memorístico y repetitivo. 
• Programar los contenidos y enseñarlos de forma que los alumnos puedan 
comprenderlos y aplicarlos con un nivel medio de dificultad. 
• Cuidar de que los alumnos con un bajo nivel de motivación consigan pequeños 
éxitos académicos para que aspiren en un futuro próximo hacia metas que exigen 
esfuerzos superiores. 
• Tener presente que los alumnos con baja motivación, en un principio suelen 
manifestar cierta resistencia a abandonar su deficiente situación motivacional 
puesto que temen que el posible cambio pueda aumentar ya de por sí, precaria 
situación. 
2.2.2. Talleres motivadores para los padres de familia 
2.2.2.1. Evolución histórica en la formación de padres  
En la actualidad, se recogen diversas razones o indicadores de la necesidad de 
educación para la paternidad que justifican los programas en este campo y que se 
presentan a continuación: 
1. El deseo de los padres de desempeñar adecuadamente este rol, especialmente, en 
épocas de rápidos cambios en las que tienen que enfrentarse a circunstancias 
cambiantes, requiere revisar sus funciones parentales básicas y asumir nuevos 
roles. 
2. Los procesos de nuclearización familiar, la erosión de la comunidad, la 
diferenciación y especialización de roles, la distancia geográfica de las 
generaciones familiares, y el incremento del trabajo fuera del hogar.  
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3. El incremento de la incidencia del divorcio y las familias reconstituidas, el abuso y 
negligencia infantil, los problemas emocionales y la alta incidencia del embarazo 
en la adolescencia. 
4. La creencia de los padres de que el ser padre en la actualidad es más duro que en el 
pasado, la preocupación por el consumo de drogas por parte de niños y 
adolescentes, los índices de suicidio en la adolescencia.  
5. La entrada en la paternidad/maternidad conlleva amplias transformaciones en la 
vida de las personas dado que constituye un continuo y complejo proceso de 
adaptación al rol paterno (Cataldo, 1991) especialmente en las sucesivas fases de la 
paternidad que reflejan las nuevas responsabilidades que habrá que afrontar. 
6. La educación de los niños y la educación de los padres son los instrumentos más 
asequibles y eficaces para incrementar la capacidad de las naciones para cubrir las 
necesidades y lograr las aspiraciones de desarrollo humano.  
En la actualidad, se diferencian tres modelos de formación en las Escuelas de 
Padres: (Velásquez y Loscertales, 1987): 
1. Modelo informativo 
• Entrega información útil sobre la vida familiar.  
• Especialista es el que sabe, padres no saben. 
• Suministrar mucha información. 
• No produce cambios.  




2. Modelo instructivo 
• Busca estrategias de intervención que desde el ámbito intelectual se penetre en 
las actitudes y el comportamiento. 
• Pasa de la información a la formación. 
•  Usa el análisis y reflexión en grupos. 
•  Reduce tensiones, culpas y ansiedades 
3. Modelo social 
• Se ofrece un lugar de encuentro entre padres y educadores.  
• Mediante técnicas de grupo se favorece la comunicación, los participantes se 
sienten acogidos, aceptados, aprobados, escuchados, etc. 
2.2.2.2. Definición de talleres motivadores para padres. 
Los talleres son por definición aquellos espacios en los cuales se desarrollan y 
ponen sobre la mesa todo el potencial de los padres de familia, haciendo dinámicas 
diversas por medio de las cuales volcarán toda su experiencia sobre el tema del taller. 
En el caso de los talleres de Escuelas para Padres, estos son la oportunidad ideal 
para que los papás descubran ellos mismos sus cualidades como progenitores y 
educadores, sus capacidades y su potencial de mejorar su importante rol en las diversas 
etapas evolutivas de sus niños.  
Los moderadores del taller deberán ser capaces de sacar a flote estas vivencias, 
estableciendo una relación fluida de manera individual o grupal y en general de propiciar 
un marco en el que se despliegue con libertad la creatividad, la iniciativa y los diversos 
puntos de vista. 
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2.2.2.3. Objetivos básicos de los talleres motivadores para padres. 
Los objetivos principales de los talleres motivadores padres son: 
• Servir de medio de formación y reflexión para los padres en los temas relacionados 
con la educación de sus hijos. Esto se logra fundamentalmente a partir de la propia 
experiencia compartida, además de los conocimientos o herramientas entregadas 
por especialistas en algunos casos, potenciar la comunicación sobre las situaciones 
que se viven en la familia, creando un ambiente de amistad y una red de apoyo 
entre los miembros del grupo.  
• Aumentar la integración de los padres en el colegio, ofreciéndoles campos 
concretos de actividad. Este objetivo va más allá de la vida del grupo; proyecta a 
sus componentes hacia un compromiso dentro de la vida del propio colegio, 
adentrándolos en una mayor comprensión de éste y de su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 
2.2.2.4. La metodología de los talleres motivadores para padres de familia. 
Nuestra experiencia nos ha enseñado que, más importante que los temas, es la 
metodología que se emplea: los padres no se reúnen fundamentalmente para oír una 
conferencia, por muy importante que pueda ser, sino para dialogar entre ellos. Y, en las 
evaluaciones que han realizado en diversas experiencias al término de cada curso, este 
aspecto del diálogo ha sido siempre el que se ha valorado más positivamente. 
En cualquiera de las sesiones se puede seguir el esquema siguiente (aunque caben 
muchas variaciones, en función del tema, su duración, los intereses del grupo, etc.). 
• Trabajo en plenario: 30 a 45 minutos. 
• Asisten todos los participantes de los talleres.  
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Al comienzo de los talleres se da a conocer el tema del cual se quieres que 
posteriormente se informe, participe y reflexiones los padres. 
Los talleres pueden realizarse mediante una conferencia, una mesa redonda, un 
debate, una dramatización, la utilización de audiovisuales, etc.  
En cada taller existe un coordinador general, quien dirige la reunión; asimismo es 
el encargado de formar grupos de trabajos conformado por 10 a 15 participantes, del cual 
uno de ellos es elegido monitor por el coordinador. Los grupos realizan un trabajo que les 
ayuda a profundizar y aplicar lo que se ha planteado en el tema a tratar. Aquí se trata de 
traducir a situaciones diarias el tema sobre el cual se quiere que reflexionen. El trabajo 
puede consistir en responder a un cuestionario, preparar una dramatización, un mural, etc. 
Es el momento más importante del taller. Todos son participantes, profesores y padres de 
familia; cada cual desde su propia experiencia. 
Terminando el tiempo propuesto para los trabajos grupales, se reúnen de nuevo 
todos los grupos y exponen su trabajo, que pueden ser reflexiones, opiniones, conclusiones 
etc. al cual en ha llegado en cada grupo. Quien dirige la sesión (coordinador general) 
puede hacer una síntesis del tema, si lo cree conveniente, o matizar aspectos que interese 
completar, al finalizar las exposiciones. 
Al término del tema tratado o de la sesión, se entrega a cada participante un 
documento de síntesis o material de apoyo para que pueda ser leído en la casa.  
Idealmente estos documentos deberían ser elaborados a partir de las mismas 
sesiones de cada taller; es decir, que aquellos documentos recogieran la síntesis de lo 





2.2.2.5. Materiales que se utilizan en los talleres motivadores para padres  
Dentro de los materiales para los talleres motivadores para los padres tenemos: 
• La guía metodológica. Es un instrumento que se constituye en una ayuda 
importante para el promotor, en el desarrollo de los talleres vivenciales con los 
padres. Responde a los problemas relevantes definidos en el diagnóstico, 
incluyendo tres partes: orientaciones iníciales, el módulo educativo y el desarrollo 
de la sesión. 
• Las orientaciones iníciales. Presentan los objetivos de la guía, los aspectos 
importantes que han regido para su elaboración, la metodología y criterios básicos 
para su uso eficiente. El módulo educativo comprende el desarrollo de los talleres 
vivenciales y los materiales de apoyo correspondientes. El desarrollo de la sesión 
incluye el objetivo, los procedimientos a seguir con los padres durante el taller 
vivencial y los materiales de apoyo que se utilizarán. La metodología de los talleres 
considerará cuatro momentos importantes: la motivación (crear el interés), el 
análisis y reflexión (saberes previos), nuevos conocimientos (conflicto cognitivo) y 
la aplicación a la vida cotidiana (opción y compromiso para el cambio).  
• El rotafolio. Es una ayuda didáctica para el promotor de escuela de padres. Incluye 
dibujos y esquemas que reforzarán la motivación, el análisis y la reflexión de los 
diferentes temas y problemáticas relevantes incluidas en la guía metodológica. Se 
constituye en un material importante para el desarrollo de los talleres vivenciales. 
• Cartilla para Padres. Son materiales con mensajes claros e ideas fuerza (1 díptico 
por tema tratado para ser distribuido entre los padres de familia). Este material 




 El docente es el profesional de la educación que se interrelaciona con otros adultos 
(padres, madres, tutores), niños, niñas y otros pares. Cumple una labor pedagógica, pero 
asume el rol de formador de padres de familia, por lo tanto, cuenta con determinadas 
competencias que le permiten gestionar de manera pertinente y eficaz el programa de 
Escuela de Padres en su institución educativa.  
El perfil de docente promotor contempla algunas características: 
• Una actuación autónoma en los procesos de la formación de adultos que le permita 
innovar permanentemente.  
• Un desempeño con base en su preparación teórica y práctica.  
• Una práctica que tiene como base la experiencia.  
• Una actuación que conlleve al crecimiento personal a través de acciones que le 
permitan liderar equipos de trabajo.  
• Una actitud que le permita optimizar las interacciones entre las personas.  
•  Tener habilidades que le permitan conducir y liderar los procesos de formación de 
adultos, a partir de diagnósticos y metas institucionales.  
• Desarrollar y alcanzar competencias en las áreas profesionales y personal social, 
consideran las capacidades vinculadas con la gestión de escuela de padres y las 
capacidades vinculadas con la comunicación y las relaciones interpersonales. 
2.2.2.6. Temas motivadores en los talleres motivadores para los padres de 
Familia. 
 Podríamos dividirlos los temas solicitados en tres grandes núcleos convocantes. 
1. Vinculados a cuestiones del conocimiento y aprendizaje. 
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2. Vinculados a problemas del niño en sus aspectos bio-psíquico social.  
3. Vinculados a situaciones familiares y del contexto que afectan o influyen en el 
comportamiento del niño-adolescente. 
Las prioridades dependen en general de la etapa evolutiva que se encuentre 
atravesando el hijo, o las situaciones propias de la familia y de las características de esa 
comunidad. En el nivel inicial se solicita información sobre el tema de los miedos, las 
mentiras, los celos, los límites, los permisos, el desarrollo de la creatividad, la autonomía, 
la prevención de enfermedades, la alimentación y la salud.  
En el nivel inicial, las cuestiones vinculadas al desarrollo de los conocimientos, a la 
convivencia, a la agresividad, al gusto por la lectura, a la influencia de los medios, al gusto 
por el arte, al uso de los medios, al gozo por la tarea productiva son algunos de los temas 
más solicitados  
En el nivel medio los padres de niños y adolescentes se planteas otras situaciones 
tales como droga, sexo, aislamiento, violencia, cuestiones conflictivas de los niveles de 
socialización de su hijo, los amigos y la familia, los límites y las zonas de permisos, como 
también problemas de aprendizaje, orientación vocacional, el uso de la computadora.  
En las escuelas, instituciones especiales hay situaciones propias de la patología y 
aspectos vinculados a la integración y función de los padres, el lugar de los hermanos. En 
todos los niveles surgen temas vinculados más a situaciones familiares: El divorcio y los 
hijos, el lugar del abuelo en la familia, las desavenencias en el hogar, en casa hay un 
enfermo, cómo hablar con mi hijo.  
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2.2.2.7. Organización de talleres motivadores para padres de familia. 
Puede tener diferentes formas organizativas que toman sentido según el tema que 
se trabaje. 
Ejemplo: Si desarrollamos temas vinculados al hijo y su madre consideramos que 
un taller para madres, facilitaría la revisión de situaciones problemáticas propias de este 
vínculo, si por otro lado trabajamos el rol de los padres convenimos en que grupos mixtos 
son más enriquecedores. Del mismo modo que si el tema se amplía con la participación de 
los hijos un cine - debate puede abrir la polémica a los diferentes actores que conforman la 
familia. 
Actividades diversas que dan respuestas a distintas demandas y objetivos. 
• Individuales: reflexión, análisis, esclarecimiento puntual en situaciones de crisis, 
información, asesoramiento puntual.  
• Grupales: reflexión, intercambio, análisis, interpretación de textos, dramatización, 
resolución de situaciones problemáticas, construcción conjunta, elaboración 
propuestas, búsquedas compartidas, información especializada sobre diferentes 
temas.  
2.2.2.8. Establecimiento del Programa de talleres motivadores para padres de 
familia 
Los programas de talleres para padres son más efectivos cuando operan 
holísticamente dentro del contexto socio-cultural de cambios en los patrones familiares, y 
trabajan a través de redes existentes de instituciones educativas y organizaciones vecinales. 
A pesar que los programas varían en forma, muchos son implementados dentro de un 
esquema institucional para asegurar un amplio impacto del programa y un alto nivel de 
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apoyo para el personal que se encuentra desarrollando este esfuerzo. Este esquema puede 
existir dentro de los sectores público y privado. 
Los ambientes más apropiados para los programas de talleres para padres incluyen 
las asociaciones de padres de familia, los clubes sociales o cívicos, los sindicatos, los 
grupos religiosos y otras organizaciones cuyos miembros son padres de niños y 
adolescentes. Para atraer el interés de la comunidad, se podrían distribuir volantes 
publicitarios, que buscarían aumentar la conciencia de la comunidad sobre el programa y 
brindar detalles sobre cuándo y dónde se realizarían las sesiones.  
Los panfletos o los folletos simples con temas clave son fuentes de información 
importantes que deben ser distribuidos entre los padres y los miembros adultos de la 
familia. El monitoreo del programa debe ser realizado en forma regular para poder 
recolectar información sobre las sesiones realizadas y sobre el número de adultos 
alcanzados. Igualmente, importante es la necesidad de que los supervisores se reúnan con 
los facilitadores para asegurar la calidad de su trabajo y proporcionarles el apoyo moral 
necesario cuando traten temas delicados. 
Aunque los esfuerzos para enseñar a los padres y otros miembros adultos de la 
familia a ser los principales educadores en sexualidad de los adolescentes son 
relativamente nuevos, algunos proyectos piloto han sido apoyados por organizaciones 
internacionales. Estas organizaciones incluyen al UNFPA, OMS, UNICEF, IPPF, y el 





• La movilización para obtener el apoyo comunitario hacia el programa de educación 
para padres es decisiva para que éste sea exitoso. Los plazos necesitan ser definidos 
desde el inicio por los líderes políticos y otras figuras influyentes de la comunidad.  
• El diseño de la currícula debe ser participativo, debe recibir aportes de la 
comunidad y de los adolescentes. El diseño de la currícula y de los manuales de los 
capacitadores deberá ser una actividad muy amplia.9 La experiencia demuestra que 
trabajar con representantes de agencias gubernamentales claves, ONGs que 
trabajan con jóvenes o miembros adultos de familias con adolescentes, y por lo 
menos con dos jóvenes, le dará al proyecto mayor realismo. La mezcla de género 
también es importante, así como lo es la participación de profesionales que al 
mismo tiempo son padres de familia.  
• La cuidadosa selección de los facilitadores es clave; la capacitación debe enfocarse 
en lograr comodidad y habilidades para discutir temas de sexualidad. La selección 
de los facilitadores que trabajarán con los miembros adultos de una familia debe 
basarse en su disposición para discutir temas de sexualidad y su nivel de 
comodidad para proporcionar información, discutir sentimientos y valores, y no 
juzgar las actitudes y conductas sexuales de otras personas. Muchos educadores 
con capacitación formal no pudieron sobreponerse a su incomodidad para abordar 
el tema mientras que los voluntarios comunitarios, con un entrenamiento menos 
formal, surgieron como facilitadores capaces que dominaban la información y 
tenían facilidad para involucrarse con los padres en discusiones sobre temas 
delicados. Los programas efectivos de talleres para padres, se benefician al tener un 
coordinador de proyecto que participe en todos los aspectos del programa. La 
comprensión de los contenidos del programa ayuda, dando como resultado que un 
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número importante de padres de familia serán enrolados, y una continua 
observación de cómo el personal de campo estaba facilitando las sesiones. 
Con respecto a los programas de talleres para padres en particular, la evaluación a 
largo plazo se convierte en algo más complejo porque es difícil medir si la toma de 
decisiones personales de los adolescentes sobre conductas sexuales fue influenciada 
positivamente debido a las discusiones sostenidas con los miembros adultos de la familia. 
A pesar de ello, es necesario incluir ciertos métodos de cálculo realistas dentro del diseño 
del programa para evaluar los cambios encontrados en el conocimiento y habilidad de los 
participantes. Los talleres para padres pueden abrir la puerta para otros tipos de 
intervenciones. Los padres y demás miembros obtienen apoyo para implementar un 
programa de educación sobre sexualidad y salud reproductiva para muchachas 
adolescentes que vivían en áreas rurales conservadoras, enseñándole a los padres cómo el 
hecho de que sus hijos tengan información exacta puede resultar en beneficios concretos 
para la familia; por ejemplo, bebés más saludables y una reducción de riesgos de 
enfermedades. Los materiales informativos para las chicas fueron desarrollados y probados 
en trabajos de campo con padres, resultando en una mayor sensibilidad a las actitudes y 
creencias comunitarias existentes, así como un amplio apoyo al programa por parte de los 
adultos. 
2.2.2.9. Modelos de talleres motivadores de padres aplicados.  
A continuación, se presenta algunos modelos ejecutados y/o aplicadas en algunas 
instituciones educativas. 
1. Colegio Peruano Británico escuela de padres 2016 ser padres hoy. Tiene amplia 




La educación, ahora exige que los jóvenes desarrollen habilidades sociales y 
emocionales que les permitan vivir en armonía con personas de diferentes 
ideologías, nacionalidades, costumbres a causa de la globalización. 
Mediante la interiorización de normas se logra desarrollar las habilidades sociales y 
también aspectos cognitivos.  
Los principios orientadores de la escuela de padres. Señalan que es un derecho para 
los niños ser educados por sus padres y es un deber de los padres educar a los hijos. 
Asimismo, que los niños tienen la necesidad de ser amados, valorados y aceptados.  
2. Colegio Larrea escuela de padres si amas a tu hijo.  
 En el programa de escuela de padres dirigido por la psicóloga Ana Ruth González 
Pineda, que tiene el cargo de Jefa de Innovación Educativa; se aplican los 
siguientes criterios: 
Todos hemos escuchado a un padre/madre decir: “amo a mi hijo más que a nada en 
el mundo”, “yo estaría dispuesto/a a hacer todo lo posible porque sea feliz”, “daría 
mi vida porque mi hijo/a no sufriera” y, sin embargo, la realidad es que la mayoría 
de los padres no están esforzándose para lograrlo. La clave para tener hijos felices 
y adaptados está en relación con la disciplina, pero ¿qué significa realmente 
disciplina? 
Disciplina: Doctrina, enseñanza o educación en lo moral. Observancia, 
cumplimiento puntual de los reglamentos de una profesión o instituto. Es el 
desarrollo integral de todo hombre, para hacerlo dueño de sí mismo y respetuoso de 




 Disimular es: 
• Encubrir con astucia la intención 
• Desentenderse del conocimiento de una conducta 
• Tolerar un mal proceder ignorándolo o no dándole importancia 
• Disfrazar las acciones representándolas distintas de lo que son. 
• Ocultar una mala actitud, mezclándola con otra que no se conozca. 
Disciplinar es: 
• Promover el crecimiento.  
• La madurez emocional del niño. 
• Enfocar actitudes hacia el futuro. 
• Engendrar seguridad en los hijos. 
• Enseñar a nuestros hijos el camino que deben seguir. 
• El proceso total de instrucción y corrección. 
• El medio por el cual logramos formar discípulos. 
• Enseñar a nuestros hijos a seguir nuestras instrucciones. 
3. Talleres de padres en la Institución San Pedro 2017. Al principio los padres de 
familia no asistieron en el taller programados trimestralmente. Por ello surgió la 
necesidad de desarrollar otras actividades motivadoras que pudieran dar acogida a 
la asistencia de las madres de familia. Por tal motivo la dirección de la I.E. en 
coordinación con la municipalidad de Bellavista Programaron clases de barman 
(bebida con frutas) en dos sesiones que fueron financiadas por el municipio. 
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Asimismo, se dictaron clases de chocolatería y de caritas pintadas, donde las 
madres se identificaron y daban a conocer sus problemas familiares; así como los 
problemas que presentan a diarios sus hijos. 
También cabe señalar el apoyo brindado por parte de Perú -Korea, que permitió a 
nivel de grados la participación de los padres de familia y de los mismos maestros, quienes 
utilizaban multimedia, realizaban dramatizaciones y diversos juegos relax. Para insértalos 
en los talleres de escuela para padres. 
2.2.2.10. Programa de la aplicación de los talleres motivadores de padres familia 
en la Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo”. 
Fundamentación. En los últimos años se ha visto la necesidad que tienen los 
padres de orientar a sus hijos en estos tiempos difíciles. Por ello es necesario que 
comprendan que, a pesar de tantas dificultades, sus hijos pueden triunfar en la vida, ser 
ganadores, ser líderes. Esto es posible y no es difícil. Por otra parte, se puede visualizar 
claramente la gran influencia que tienen los padres en la formación de la personalidad y en 
la suerte de sus hijos(a) en su adultez. 
Este taller motivador de padres aplicado en la Institución Educativa Pública 
Warivilca de Huayucachi - Huancayo, tiene como lema formando hijos triunfadores, que 
busca orientar e impulsar a los padres a enfrentar el reto de tener mejores hijos con la 
disposición de cualquier sacrificio de cambio en sus costumbres propias con tal de hacer 
de sus hijos los mejores, pues es una cuestión de decisión paterna. 
Estructura del taller: 
➢ Animación 




➢ Taller (formando grupos por color) 
➢ Detalles (presentes, obsequios) 
 
Taller motivador de padres aplicado en la institución Educativa Pública 
Warivilca de Huayucachi - Huancayo 
Nivel Hora Fecha Temas 
Grupo I 
2 y 3 grado 
T. mañana 11 a 1 p.m. 
T. tarde 4.20 a 6.20 p.m. 
Primera semana Abril 
Viernes 04 
Taller I 
Porque hijos triunfadores. 
Grupo II 
2 y 3 grado 
 
T. mañana 11 a 1p.m. 
T. tarde 4.20 a 6.20 p.m. 




Que rindan más de lo que creen. 
Como elevar el Nivel de aprendizaje de 
nuestros hijos. 
Grupo I 
2 y 3 grado 
 
T. mañana 11 a 1 p.m. 
T. tarde 4.20 a 6.20 p.m. 
Primera semana Mayo 
Miércoles 7 
Taller de estilo de autoridad I 
Para estudiar mejor, tú hijo o hija 
requiere: 
• Un ambiente armonioso y agradable. 
• La presencia de su familia con sus 
valores y costumbres. 
• Comunicarse contigo de manera 
sencilla, cariñosa y respetuosa. 
Grupo II 
2 y 3 grado 
T. mañana 11 a 1p.m. 
T. tarde 4.20 a 6.20 p.m. 
Cuarta semana Mayo 
Jueves 22 
Taller de estilos de autoridad II 
Cómo ayudar a los hijos a tener 
habilidades cognitivas. 
Grupo II 
2 y 3 grado 
 
T. mañana 11 a 1 p.m. 
T. tarde 4.20 a 6.20 p.m. 
Primera semana Junio 
Viernes 6 
Taller de comunicación I 
Cómo ayudar a los hijos a emplear 
técnicas de estudio para mejorar el 
aprendizaje. 
Taller de Comunicación I. 
Grupo I 
2 y 3 grado 
T, mañana 11 a 1 p.m. 
T. tarde 4.20 a 6.20 p.m. 
Tercera semana Junio 
Martes 20 
Taller de Comunicación II 
Cómo ayudar a los hijos a tener 
habilidades sociales. 
Grupo II 
2 y 3 grado 
T. Mañana 11 a 1 p.m. 
T. tarde 4.20 a 6.20 p.m. 
Segunda semana Julio 
Viernes 11 
Taller de comunicación III 





2.2.2.11. Organización de los talleres motivadores para los padres de familia.  
Los talleres motivadores para los padres de familia. Presentan objetivos, áreas 
de contenido, métodos y procedimientos de evaluación que varían dependiendo de las 
necesidades de los participantes, las características del contexto desde el cual parte la 
intervención, los enfoques teóricos que subyacen a los programas y los modelos de 
intervención adoptados por el orientador. A continuación, revisamos las características 
principales del desarrollo de estos programas. 
Objetivos. La mayoría de los talleres motivadores para los padres de familia 
persiguen dos objetivos generales, estimular el desarrollo del niño y apoyar a los padres 
(información, desarrollo de habilidades, confianza). Los objetivos se concretan en los 
siguientes (Cataldo, 1991 pp.117-131): 
1. Informar, asesorar y orientar a los padres sobre el desarrollo, el aprendizaje y la 
socialización del niño. 
2. Estimular su participación en el aprendizaje y experiencias escolares del niño. 
3. Enseñarles técnicas y aptitudes específicas sobre el aprendizaje infantil y el control 
del comportamiento. 
4. Prevenir problemas en el desarrollo del niño o en las relaciones familiares. 
5. Ofrecer asesoramiento y rehabilitación a las familias que presenten problemas en el 
desarrollo de sus hijos o en las relaciones familiares.  
6. Asesorar a los padres de niños de educación especial. 
7. Proporcionar apoyos sociales en la comunidad. 
8. Estimular y apoyar las iniciativas de interés especial promovidas por los padres. 
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A pesar de la variedad de los objetivos de los talleres motivadores para los 
padres de familia, se tiene presente los siguientes objetivos: 
A) Compartir información 
El orientador persigue estimular el compartir la información presentando hechos, 
conceptos e información teórica acerca de las diversas áreas y procesos educativo-
interacciónales en la familia. Hay muchos libros, sobre aspectos de la paternidad y el 
desarrollo de los hijos que permiten distribuir la información de forma sencilla y 
entretenida. 
B) Desarrollar habilidades 
El compartir información a menudo es insuficiente para conseguir cambios 
conductuales porque sólo decir a la gente lo que tiene que hacer nunca ha demostrado ser 
un vehículo educativo efectivo. Por ello, a la información suele incorporarse la 
construcción para desarrollar habilidades. Suelen utilizarse las técnicas de role-playing, el 
modelado y el ensayo conductual para enseñar a los padres habilidades específicas y 
apoyar la información compartida. Se enseña a los padres cómo utilizar los “mensajes yo”, 
la atención reflexiva, el modelado, el reforzamiento, la estimulación, cómo realizar 
reuniones familiares, la negociación, el poner límites, la utilización del tiempo fuera, y 
controlar la conducta de sus hijos. Estos objetivos de adquisición de habilidades tienen la 
característica común de que pueden ser expresados en términos de conductas observables. 
C) Cambiar creencias 
Este tipo de objetivos persiguen, por un lado, desarrollar la autoconciencia y el 
autoconocimiento de los padres con respecto al propio estilo de paternidad, su génesis y su 
influencia en el desarrollo y la educación de los hijos. Por otro, cambiar diversos tipos de 
creencias tales como los valores, las actitudes educativas, las teorías implícitas acerca del 
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desarrollo y la educación y/o la percepción del comportamiento de los padres y de los hijos 
en sus relaciones. 
D) Resolver problemas 
El cuarto tipo de objetivos que frecuentemente se persigue en los grupos de 
formación de padres es la aplicación de la resolución de problemas. Requiere que el 
orientador proporcione una continua estimulación y retroalimentación constructiva durante 
el proceso a los padres. El objetivo es enseñar a los padres el paradigma básico de la 
resolución de problemas que es aplicable a una variedad de problemas del desarrollo de los 
niños. Las fases componentes del proceso de resolución de problemas incluyen las 
siguientes: 
a) Identificar el problema. 
b) Determinar de quién es el problema. 
c) Explorar opciones alternativas de actuación. 
d) Anticipar los resultados probables de esas acciones. 
e) Seleccionar y poner en marcha un plan. 
f) Evaluar la efectividad del plan puesto en marcha. 
2.2.2.12. Rol del orientador en los talleres motivadores en la formación de padres 
de familia. 
El orientador es uno de los componentes críticos de la eficacia de los talleres 
motivadores para los padres de familia de formación de padres. Adoptando el modelo 
social de la formación de padres, en el cuadro 3 y cuadro 4 se presentan las cualidades, las 






Cualidades y aptitudes de los orientadores en los talleres motivadores para los 
padres de familia. 
Cualidades Aptitudes 
• Amable y positivo, estilo 
interactivo sociable para que los 
padres se sientan cómodos. 
 
• Presta apoyo y es sincero. 
• Informado y atento. 
 
• Organizado y flexible. 
• Cortés y con tacto para manejar 
situaciones difíciles. 
 
• Comprensivo y sensible. 
 
• Objetivo y profesional. 
 
• Enérgico e ingenioso para mantener 
la participación y el interés de los 
padres. 
 
• Sentido del humor. 
 
 
• Expectativas realistas. 
 
• Capacidad para la planificación. 
• Capacidad de liderazgo 
democrático. 
• Demostración de respeto y 
aceptación de los padres y de sus 
necesidades. 
• Capacidad para estimular el 
diálogo y fomentar la participación 
activa. 
• Apoyo para ayudar a los padres 
ante las críticas, sentimientos 
contradictorios o cambio de 
costumbres y estilos de Paternidad. 
• Modelado positivo.  
• Coherencia. 
• Reconoce el propio impacto en 
los miembros de las familias y busca 
resolver, de forma confidencial, 
cualquier dificultad interpersonal. 
• Capacidad de coordinación. 
• Conocimientos y formación de los 
orientadores. 




Funciones de los orientadores en los talleres motivadores para los padres de familia. 
Funciones 
• Comprender las diferentes perspectivas y las necesidades de los padres; 
su propia historia y cultura; sus puntos de vista cotidianos sobre el 
desarrollo y la educación de los hijos; sus preferencias, objetivos y 
valores. 
• Estimular la reflexión compartida en el grupo sin dar consejos o 
recetas. 
• Delimitar desde el comienzo y a lo largo del programa las expectativas 
sobre los resultados del programa. 
• Delimitar los roles que van a asumir los padres en el programa; 
receptores de información; participantes activos de las estrategias y 
métodos de aprendizaje; asesores y supervisores del proyecto en sus 
hogares; para profesionales; miembros del grupo. 
• Facilitar el respeto mutuo entre los integrantes del grupo. 
• Destacar los puntos fuertes, aspectos positivos que aporta cada 
participante en un proceso continuo de retroalimentación positiva y 
constructiva. 
• Admitir las limitaciones propias del orientador por falta de pericia en 
determinadas cuestiones. 
• Establecer las normas básicas del funcionamiento en el programa; 
actitud abierta de respeto hacia los otros, mantenimiento de la intimidad 
en los grupos ya que se comparte información privada. 
• Estimular la participación de todos los participantes. 









Estrategias de captación de los padres en los talleres motivadores. 
Estrategias para los talleres motivadores para los padres 
• Circulares. 
• Tableros de anuncios. 
• Contacto personal. 
• Conferencias. 
• Entrevistas. 
• Utilización de medios de comunicación (radio, televisión, 
periódicos, revistas). 
• Redes sociales de padres. 
• Promoción a través de la ayuda de profesionales sanitarios, asistentes 
sociales, educadores y de la salud mental. 
• Presentación del programa. 
• Grupos de asesoramiento a los padres. 
• Actos infantiles: Representaciones teatrales, exposiciones 
fotográficas, excursiones, competiciones deportivas, exposición de 
manualidades y artes plásticas. 
• Sala de reuniones para padres. 
• Programas de protección sanitaria. 
• Visitas hogar-escuela. 
 
 En el cuadro 3 se recogen algunos de los procedimientos utilizados para contactar 
con los padres y obtener su participación en los programas de formación (Cataldo, 1991, 
pp.122-125). 
2.2.2.13. Tipos de talleres motivadores para los padres de familia. 
Actualmente existe una amplia literatura sobre formación de padres (estudios de 
investigación, descripciones de programas, informes de evaluación) como lo demuestra la 
cantidad de trabajos que se recogen, por ejemplo, en el Centro de Información de Recursos 
Educativos (ERIC) que se aproxima a las 3000 citas. 
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Las clasificaciones de los talleres motivadores para los padres de familia son 
diversas.  
Cataldo (1991, p.96), atendiendo a las áreas de contenido de los programas para la 
paternidad, diferencia los siguientes: 
• Propuestas informativas. Información sobre el estudio del niño; Salud y nutrición; 
Información teórica; Situaciones familiares especiales. 
• Propuestas conductuales. Resolución de problemas, Control del comportamiento; 
Consecuencias lógicas; Establecimiento de límites.  
• Propuestas centradas en la personalidad y salud mental. Apoyo personal; 
Comunicación; valores/desarrollo moral; aceptación y estima. 
• Propuestas evolutivas. Participación en el juego; Guía sobre el desarrollo; 
Currículo para el desarrollo; Desarrollo padres -familia. 
Otros autores se han basado en el tipo de formatos de instrucción diferenciando 
entre:  
1) Individual asociado en el modelo de counseling.  
2) Grupal, con grupos pequeños. 
3) Difusión a través de medios de comunicación:  





Otros los han clasificado en función del tipo de padres y necesidades/ problemas 
que se intentan cubrir diferenciando los siguientes tipos: 
4) Programas destinados a los padres de hijos con deficiencias psíquicas, físicas o 
sensoriales. 
5) Programas destinados a padres con niños/adolescentes difíciles. 
6) Programas destinados a padres en dificultades personales o sociales. 
7) Programas preventivos que, a su vez, se diferencian en función de los enfoques 
teóricos que subyacen a los programas. 
También se han clasificado atendiendo al alcance social, grado de 
institucionalización y participación de las familias y sus hijos en los siguientes tipos: 
1) Programas destinados a la formación general de los padres. 
2) Programas instruccionales dirigidos a padres. 
3) Programas dirigidos a conseguir una mayor implicación de las familias y los 
educadores en el proceso educativo de los niños. 
4) Servicios dirigidos al desarrollo de capacidades infantiles y de competencias 
educativas en las familias. 
2.2.3. El aprendizaje. 
2.2.3.1. Concepto de aprendizaje. 
El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (simplifica la 
interacción con la realidad y facilita la acción) está estrechamente relacionada con 
procesos como la selección de información, generación de proposiciones, simplificación, 
toma de decisiones, construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz interactúa con la 
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realidad organizando los inputs según sus propias categorías, posiblemente creando 
nuevas, o modificando las preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos. Es 
por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción. 
Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del aprendiz (sus modelos 
mentales y schemas) es un factor esencial en el aprendizaje. Ésta da significación y 
organización a sus experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que 
para integrarla a su estructura debe contextualizarla y profundizar. 
Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas: 
a) Definir los atributos esenciales de sus miembros, incluyendo sus componentes 
esenciales;  
b) Describir cómo deben estar integradas sus componentes esenciales;  
c) Definir los límites de tolerancia de los distintos atributos para que un miembro 
pertenezca a la categoría. 
Bruner distingue dos procesos relacionados con la categorización: concepto 
formación (aprender los distintos conceptos) y concepto attainment (identificar las 
propiedades que determinan una categoría). Bruner sostiene que el concepto formación es 
un proceso que ocurre más que el concepto alternativo en personas de 0 a 14 años, 
mientras que el concepto alternativo ocurre más que el concepto formación a partir de los 
15 años. 
Modos de representación. Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los 
cuales el hombre representa sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos 




• Representación enactiva: consiste en representar cosas mediante la reacción 
inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente en los 
primeros años de la persona, y Bruner la ha relacionado con la fase senso-motora 
de Piaget en la cual se fusionan la acción con la experiencia externa. 
• Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una imagen o 
esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo, tal representación sigue 
teniendo algún parecido con la cosa representada. La escogencia de la imagen no es 
arbitraria. 
• Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un símbolo 
arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por 
ejemplo, el número tres se representarían irónicamente por, digamos, tres bolitas, 
mientras que simbólicamente basta con un 3.  
Los tres modos de representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero actúan 
en paralelo. Es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos de los otros pueden seguirse 
utilizando. 
Aspectos de una teoría de la instrucción. Bruner sostiene que toda teoría de 
instrucción debe tener en cuenta los siguientes cuatro aspectos: 
• La predisposición hacia el aprendizaje. 
• El modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que sea 
interiorizado lo mejor posible por el estudiante. 
• Las secuencias más efectivas para presentar un material. 




2.2.3.2. El aprendizaje significativo. 
“Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades, 
incorpora contenidos informativos, conocimientos y adopta nuevas estrategias de 
conocimiento y/o acción., Por el aprendizaje el sujeto se hace diestro, hábil, se informa, 
conoce, capta, comprende, decide, actúa en interacción con los saberes previos”. 
Según Ausubel (1973), “hay aprendizajes significativos cuando la información 
puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra, con lo que el 
alumno ya sabe”. De esta manera, el alumno construye su propio conocimiento y además, 
está interesado y decidido a aprender. 
Juan Ignacio Pozo en su obra “Aprendices y Maestros” (1996), hace referencia al 
“Aprendizaje Constructivo” como un proceso en el cual lo que aprendemos es el producto 
de la información nueva interpretada a la luz de, o a través de lo que ya sabemos. Aclara 
que no se trata de reproducir información sino asimilar o integrar a nuestros conocimientos 
anteriores. Sólo de esa manera comprendemos algo y adquirimos nuevos significados o 
conceptos. La comprensión implica la interpretación y/o traducción de algo que se desea 
aprender a las propias palabras del aprendiz. “Aprender algo es cambiar las ideas como 
consecuencia de su interacción como la nueva información”. 
De acuerdo a los diferentes conceptos dados por los autores se pude concluir en que 
el aprendizaje significativo es el proceso por el cual el niño (a) a través de sus saberes 






El alumno debe tener tendencia al aprendizaje significativo, es decir disposición, 
motivación y actitud, cuya meta fundamental es el deseo e interés por comprender el tema 
de estudio. El maestro como guía de este proceso de construcción deberá diseñar sesiones 
de aprendizaje considerando actividades que mantengan la motivación de los alumnos en 
su proceso de construcción de los aprendizajes. 
La Estructura cognitiva previa del alumno debe poseer las necesarias ideas 
relevantes para que puedan relacionarse con los nuevos conocimientos. Esto se evidencia 
más cuando se realiza el proceso de comprensión del aprendiz, quien al afrontar un nuevo 
saber, mentalmente relaciona los nuevos conocimientos con saberes previos. 
En el aprendizaje significativo los materiales deben ser potencialmente 
significativos para poder ser relacionadas con las ideas relevantes que posee el alumno. 
Para que se cumpla esta condición, el material debe tener una estructura conceptual 
explícita y la terminología empleada debe estar adecuada al nivel de comprensión del 
alumno. 
2.2.3.3. Teoría Psicológica evolutiva y el desarrollo del niño de seis a doce años y 
el aprendizaje. 
La psicología evolutiva estudia los procesos de cambio que se producen a la largo 
de la vida humana. Explica el desarrollo como un cambio progresivo a lo largo de la vida y 
busca establecer los mecanismos que influyen en la maduración. El desarrollo es la parte 
de la psicología que ocupa el estudio de los procesos de cambio psicológico que ocurren a 
lo largo de la vida humana. Los cambios psicológicos se sustentan en un sustrato físico, se 
refiere a todo el ciclo vital.  
El período de desarrollo que va de los seis a los doce años, tiene como experiencia 
central el ingreso al colegio, y corresponde con la etapa de Primaria, en la que el éxito o 
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fracaso del niño va a depender, en parte, de las habilidades que haya desarrollado en sus 
seis años de vida anteriores.  
Este hecho marca el inicio del contacto del niño con la sociedad a la que pertenece, 
que demanda unas exigencias que requieren de nuevas habilidades y destrezas para su 
superación exitosa. Será el colegio el medio idóneo donde se le entreguen las herramientas 
necesarias para desenvolverse en el mundo adulto.  
Por otro lado, la relación con los padres cambia, iniciándose un proceso gradual de 
independencia y autonomía, y aparece el grupo de pares como referente importante, que se 
va a constituir en uno de los ejes centrales del desarrollo del niño en esta etapa.  
Este desarrollo lo podemos separar por áreas; sin embargo, existe una estrecha 
relación entre los aspectos intelectual, afectivo, social y motor. Lo que vaya ocurriendo en 
un área va a influir directamente en el desarrollo de las otras, ya sea facilitándolo o 
frenándolo o incluso anulándolo, y provocando el regreso del niño a conductas o actitudes 
ya superadas. En este sentido, es muy importante la mediación del adulto, que sólo será 
efectiva si, además de reforzar el desarrollo ya alcanzado, es también capaz de preparar el 
desarrollo inminente.  
Para ello, el docente deberá poseer una formación en los conocimientos esenciales 
de la Psicología Evolutiva del alumno/a, pues sólo conociendo de dónde se viene (rasgos 
característicos de un sub-periodo anterior), y dónde se está (rasgos del sub-periodo actual), 
podemos saber hacia dónde queremos ir, lo que implica establecer una orientación 
curricular verdaderamente promotora del desarrollo. 
En este tema abordamos las características fundamentales del desarrollo psico-
evolutivo en el niño de seis a doce años, y las relaciones e implicaciones de estos 
conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Piaget en ningún momento negó el rol igualitario del mundo social en la 
construcción del conocimiento, ya que es posible encontrar frases dónde enfatiza que no 
existen sociedades compuesta por individuos aislados, ya que hay sólo relaciones y que la 
combinación de éstas no puede ser tomada como sustancias permanentes. 
Jean Piaget es un psicólogo suizo que comenzó a estudiar el desarrollo humano en 
los años veinte del Siglo XX. Su propósito fue dar a conocer la teoría del desarrollo que ha 
sido muy discutida entre los psicólogos y los educadores, basado en un enfoque holístico, 
que postula que el niño construye el conocimiento a través de muchos canales: la lectura, 
la escucha, la exploración y "experimenta" su medio ambiente. 
Las etapas establecidas por Piaget para el Desarrollo Cognitivo son las siguientes:  
1. Sensoro-motor (desde neonato hasta los 2 años) cuando el niño usa sus 
capacidades sensorias y motoras para explorar y ganar conocimiento de su medio 
ambiente.  
2. Pre-operacional (desde los 2 a los 7 años) cuando los niños comienzan a usar 
símbolos. Responden a los objetos y a los eventos e acuerdo a lo que parecen que 
"son".  
3. Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 años) cuando los niños empiezan a 
pensar lógicamente.  
4. Operaciones formales (desde los 11 años en adelante) cuando empiezan a pensar 
acerca del pensamiento y el pensamiento es sistemático y abstracto.  
La adaptación y organización son funciones que intervienen y son constantes en el 
proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos indisociables. Los tres mecanismos 
para el aprendizaje son: 
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1. Asimilación: adecuar una nueva experiencia en una estructura mental existente.  
2. Acomodación: revisar un esquema preexistente a causa de una nueva experiencia.  
3. Equilibrio: buscar estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación y la 
acomodación.  
Los principales principios piagetanos en el aula son: 
1. El profesor debe brindar un ambiente en el cual el niño pueda experimentar la 
investigación espontáneamente. 
2.  Los salones de clase deben estar llenos con auténticas oportunidades que reten a 
los estudiantes. Los estudiantes deben tener la libertad para comprender y construir 
los significados a su propio ritmo a través de las experiencias como ellos las 
desarrollaron mediante los procesos de desarrollo individuales.  
3. En el aula, el aprendizaje debe ser un proceso activo en el cual se cometen errores y 
se den las soluciones. Estos son importantes para la asimilación y la acomodación 
para lograr el equilibrio.  
El aprendizaje es un proceso social entre los grupos colaboradores con la 
interacción de los "pares" (peers) en unos escenarios lo más natural posible. 
2.2.3.4. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales de los niños de seis a 
los doce años 
El desarrollo es un proceso de cambios en el comportamiento, en el pensamiento, en la 
afectividad, relacionados con la edad y con las diferentes formas de organizar la actividad; 
siendo estos cambios el resultado de la interacción herencia-medio. Vamos a ver algunas 
características de este proceso, según las describen Hoffman, Paris y Hall (1995). 
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• El desarrollo es continuo, es decir, acontece a lo largo de la vida y en todos los 
momentos de la misma.  
• Es acumulativo, esto explica que la capacidad de aprender depende en parte de las 
experiencias previas en situaciones semejantes.  
• Es direccional, es decir, va de menor a mayor complejidad. Así, podemos observar 
como la habilidad del niño para coger y soltar un juguete se perfecciona y se vuelve 
precisa en los primeros años.  
• El desarrollo es organizado. Las acciones de los niños se van organizando poco a 
poco tanto en motricidad gruesa como en motricidad fina. La coordinación, 
precisión, rapidez y fuerza para correr, saltar, coger y soltar, supone integración y 
organización de acciones de diferentes músculos y funciones sensoriales.  
• Es diferenciado, esto significa que las acciones de los niños al principio son 
globales y poco a poco van haciendo diferenciaciones, cada vez más precisas en lo 
que perciben, sienten, piensan y hacen.  
• Por último, el desarrollo es holístico, es decir, las adquisiciones diversas están 
siempre integradas y no aisladas. Los diferentes aspectos del desarrollo cognitivo, 
social, motriz y lingüístico están relacionados, dependen unos de otros. Así, el 
habla del niño y su desarrollo del lenguaje, supone integrar a la vez aspectos del 
desarrollo físico, cognitivo, social y emocional.  
De acuerdo con Piaget, (1972) el desarrollo cognitivo del niño consiste en la 
elaboración y coordinación mutua de unidades o estructuras cognitivas denominadas 
esquemas, que hacen referencia a clases o categorías de pautas de conducta organizadas y 
ejercitadas de un modo repetido. El alumno/a construye los conocimientos internamente 
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mediante estructuras mentales; para que éstos pasen de una estructura mental simple a una 
compleja, necesitan un “desajuste”, es lo que se entiende por motor desarrollo.  
En todo proceso adaptativo se pueden distinguir dos aspectos o polos 
indisolublemente ligados. Son la asimilación y la acomodación. La asimilación es la 
incorporación de algo externo al organismo que implica una modificación de ese elemento 
externo. La acomodación es una modificación asociada del propio organismo, cuando el 
organismo incorpora algo del exterior y lo modifica también se modifica a él mismo.  
Piaget describe los cambios que tienen lugar en el pensamiento y en el 
razonamiento del niño a lo largo de cuatro etapas por las que va pasando el desarrollo 
intelectual. En cada una se modifican la forma de explorar el mundo, la comprensión del 
mismo, la capacidad de representación, la lógica y las formas de razonamiento.  
Cada uno de los periodos está relacionado con una edad. Estos estadios son 
universales, pero las edades que los delimitan y el dominio de los esquemas, físicos y 
mentales, propios de cada uno de ellos, dependerán del medio en el que crecen y se 
desarrollan los niños, aunque ni la herencia ni el ambiente explican por sí mismos el 
desarrollo progresivo de la mente, sino la actividad constructiva del sujeto que, asimilando 
nuevas experiencias y modificando los esquemas existentes, posibilita el desarrollo de 
cada etapa.  
En el ámbito cognitivo, el niño de siete años entra en la etapa que Piaget ha 
denominado periodo de las operaciones concretas, que abarca hasta los doce. En él ya 
puede empezar a pensar de forma lógica; esto significa que es capaz de utilizar el 
pensamiento para resolver problemas, puede usar la representación mental del hecho y no 
requiere operar sobre la realidad para resolverlo. Sin embargo, las operaciones concretas 
están estructuradas y organizadas en función de fenómenos concretos, sucesos que suelen 
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darse en el presente inmediato, es decir, no se puede operar sobre enunciados verbales que 
no tengan su correlato en la realidad; sus operaciones siguen ligadas a la manipulación de 
los objetos y a las características reales de su mundo. Una de las cualidades características 
de esa lógica-concreta es la reversibilidad operatoria.  
La operación conlleva la posibilidad de ordenar mentalmente los acontecimientos 
hacia delante y hacia atrás en el espacio y en el tiempo. Es decir, su pensamiento se vuelve 
reversible, ya no se centra en un solo aspecto de la situación u objeto que está observando, 
se vuelve más objetivo y reflexivo, entiende y aplica operaciones lógicas que le permiten 
interpretar las experiencias y razonar.  
Otro de los principales hitos del desarrollo intelectual mencionado en la teoría de 
Piaget, es que el niño alcanza, en este período del desarrollo, la noción de conservación, o 
la toma de conciencia de que dos estímulos, que son iguales en longitud, peso o cantidad, 
permanecen iguales ante la alteración perceptual, siempre y cuando no se hay agregado ni 
quitado nada. Asimismo, existen otros dos principios que caracterizan la forma en que los 
niños de esta edad piensan: el principio de identidad, o capacidad de darse cuenta de que 
un objeto sigue siendo el mismo aun cuando cambie de forma; y el principio de 
descentralización, que lleva al niño a poder concentrarse en más de una dimensión 
importante.  
Esto se relaciona con una disminución del egocentrismo; el niño va a ser capaz de 
comprender que otras personas pueden ver la realidad de forma diferente a él. En términos 
generales, el niño en estas edades, que coinciden con la etapa educativa de primaria, va a 
lograr realizar las siguientes operaciones intelectuales:  
• Elaborar representaciones para asimilar una realidad que se construye a partir de la 
propia actividad.  
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• Captar códigos convencionales y mostrar una fluidez gradual en su uso (lectura, 
escritura, lenguaje musical...)  
• Buscar nuevas informaciones y estructurar de nuevo las que ya posee.  
• Analizar, lo que le permitirá captar y disociar cualidades distintivas de objetos y 
fenómenos, que antes no era posible por su globalidad. Así, clasificará objetos en 
categorías cada vez más abstractas y ordenará series de acuerdo a una dimensión 
particular (longitud, peso).  
• Construir “abstracciones” a partir de la propia experiencia.  
• Dominar el lenguaje, que se convierte en un instrumento que coopera en la 
evolución cognitiva y afectivo-social ayudando al pensamiento a mantener y 
sistematizar el resultado de la acción y a planificarla en el futuro. Es decir, el 
lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza a la acción.  
• Trabajar con números.  
• Comprender los conceptos de tiempo y espacio.  
• Distinguir entre la realidad y la fantasía.  
Por otro lado, hay un perfeccionamiento de la memoria, tanto porque aumenta la 
capacidad como que mejora la calidad del almacenamiento y la organización de datos. 
También hay un desarrollo de la atención y la persistencia en la tarea. Pero, aunque ya 
comprende el concepto de conservación, el número, las clasificaciones siguen sin poder 
razonar sobre sus ideas y posibilidades abstractas. La consideración de la potencialidad (la 
manera en que los sucesos podrían darse) o la referencia a sucesos o situaciones futuros, 
son destrezas que el individuo logrará al llegar a la adolescencia, al tiempo de llegar a las 
operaciones formales, periodo en el que el adolescente, desde los doce años, como el 
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adulto, es capaz de pensar de forma hipotética y abstracta. Ya podrá razonar, no sólo sobre 
lo real, sino también sobre lo posible. Podrá incluso reflexionar sobre su propio 
pensamiento, sobre temas éticos, políticos, sociales y morales.  
2.2.3.5. Aspectos cognitivos de los niños de seis a los doce años. 
En lo que respecta a los aspectos motrices del niño, y en relación a su crecimiento 
físico, entre los seis y los doce años, comienza a disminuir su rapidez. En términos 
generales, la altura del niño en este período aumentará un 5 o 6% por año, y el peso se 
incrementará en aproximadamente un 10% por año. Muchas niñas comienzan a desarrollar 
entre los 9 y 10 años las características sexuales secundarias, aún cuando no están en la 
adolescencia. Por otro lado, los niños de esta edad se vuelven más fuertes, más rápidos, 
hay un continuo perfeccionamiento de su coordinación: muestran placer en ejercitar su 
cuerpo, en probar y aprender nuevas destrezas. Su motricidad, fina y gruesa, en esta edad 
muestra todas las habilidades posibles, aunque algunas de ellas aún son ejecutadas con 
torpeza.  
La mayoría de los autores citan al profesor Ajuria Guerra para defender que el 
esquema corporal evoluciona lentamente en los primeros años, y que no termina de 
completarse hasta los once o los doce, denomina a esta última etapa como el nivel del 
cuerpo representado, que abarca desde los siete a los doce años; en ella el niño logra 
representar mentalmente su cuerpo, pero sólo al final pasa de una imagen reproductora o 
estática a otra anticipadora o dinámica.  
El niño consigue una mayor relajación global y segmentaría, independencia de 
brazos y piernas respecto al tronco, la derecha con relación a la izquierda y adquiere la 
independencia funcional de los distintos segmentos y elementos corporales. Así mismo, 
pasa del conocimiento de la derecha y de la izquierda en sí mismo a identificarlas en los 
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demás, y adquiere autonomía e independencia con respecto al adulto. Esta edad 
corresponde con la etapa educativa de primaria, el primer ciclo, de 6 a 8 años, se encuentra 
en la fase que Vayer denomina “periodo de transición”.  
En él, el desarrollo corporal del niño pasa del estadio global y sincrético al de la 
diferenciación y análisis. Forma su propia imagen corporal a través de la interacción yo –
mundo de los objetos- mundo de los demás.  
• Desarrolla las posibilidades de control postural y respiratorio.  
• Consigue una independencia de los segmentos corporales  
• Llega a una afirmación de la lateralidad. 
• Organiza y estructura el espacio y el tiempo  
• Adquiere una independencia brazo-mano y una coordinación y precisión óculo-
manual, fundamental para los aprendizajes de lecto-escritura.  
 A la edad de 8 a 10 años, cuando el niño se encuentra en el segundo ciclo, presenta 
las siguientes características: 
•  En el alumno, morfológicamente, se produce una evolución, el desarrollo podría 
situarse entre los 10/15 cm. para la talla y entre los 9/11 Kg. para el peso.  
• Alrededor de los nueve años se alcanza la madurez nerviosa. Los movimientos son 
más armónicos, precisos y seguros (progreso en el control motor grueso y fino).  
• El desarrollo cardiovascular se encuentra en plena evolución, lo que debe ser tenido 
en cuenta para el cuidado de los ejercicios físicos de intensidad (taquicardias).  
• El alumno/a de estas edades alcanza un grado de equilibrio que le permite 
estructurar el espacio y el tiempo, realizar lanzamientos con precisión, saltos 
eficaces, el control motor grueso y la resistencia en esfuerzo de larga duración.  
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•  En el tercer ciclo, de diez a doce años, algunos alumnos consolidarán el equilibrio 
motor alcanzado y otros comenzarán los procesos característicos de la adolescencia 
(cambios morfológicos).  
• El crecimiento, el aumento de musculatura, el redondeamiento de la figura, los 
primeros signos de vello, todo esto hace que nos encontremos en la entrada de un 
cierto desequilibrio que requerirá la formación de una nueva imagen corporal.  
2.2.3.6. El aspecto socio afectivo del niño. 
El estudio del desarrollo socio-afectivo del niño es complejo por las múltiples 
conexiones que tiene con otros desarrollos, pues la respuesta socio-afectiva se vincula con 
todas las situaciones humanas, con las relaciones interpersonales, con los problemas 
derivados del desarrollo sexual, con los rasgos de personalidad, con los procesos 
cognitivos.  
Las características más destacadas de la afectividad del niño se pueden concretar 
así:  
• Al niño le afectan los menores acontecimientos, que le producen cambios de ánimo 
súbitos (pasa repentinamente de la risa al llanto y viceversa). Los estados afectivos 
del pequeño, sobre todo los emocionales, son más intensos que los del adulto. El 
niño gasta casi toda su energía en expresiones de alegría y de dolor.  
• Los estados de placer y de dolor son intensos, pero rápidos. El niño olvida pronto 
la causa que provocó tal emoción. Los estados afectivos son menos ricos, menos 
profundos, menos matizados que en el adulto; sólo queda afectado por 
acontecimientos presentes.  
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• La vida afectiva infantil predomina sobre los procesos de razonamiento. Con la 
aparición del pensamiento lógico y de la función inhibidora de la voluntad, la 
afectividad infantil va siendo cada vez menos acusada.  
• Las emociones infantiles, mientras duran, ocupan toda la escena psíquica y no 
dejan lugar a otros elementos. Muchas veces superan la causa que las ha 
provocado.  
Erikson, (1985), plantea que el desarrollo de la personalidad es una constante a lo 
largo de la vida. Esta evolución atraviesa ocho fases, cada una de las cuales tiene que 
desarrollar una tarea específica. La madurez socio-afectiva que la persona va adquiriendo 
se mide por un continuo: habrá mayor madurez cuanto mayor sea la aproximación al polo 
positivo de ese continuo. Para este autor, esas ocho fases son etapas psicosociales, puesto 
que se desarrollan en un contexto social. En cada una de ellas, el ser humano debe superar 
una serie de crisis. Si las supera de una forma adecuada, tendrá capacidad para superar las 
crisis de etapas posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los problemas 
y fracasos siempre repercutirán negativamente.  
De acuerdo a esta teoría de Erikson, la crisis que corresponde a la etapa de 6 a 12 
años se denomina: sentido de aplicación frente ha sentido de inferioridad, e implica el 
logro del sentimiento de la competencia.  
El tema central es el dominio de las tareas a las que el niño se enfrenta, el esfuerzo 
debe estar dirigido a la productividad y, por lo tanto, se debe clarificar puede hacer este 
tipo de trabajo; el mayor riesgo es que se perciba como incapaz o que experimente el 
fracaso en forma sistemática, apareciendo con ello el sentimiento de inferioridad, que se 
irá consolidando como eje central de su personalidad.  
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Diferentes autores como Erikson y Freud señalan que este período es tranquilo y de 
grandes logros en la vida del niño. La mayor parte de la energía del niño está volcada hacia 
el mejoramiento de sí mismo y a la conquista del mundo. Hay una búsqueda constante de 
nuevos conocimientos y destrezas que le permitirán moverse en el futuro en el mundo de 
los adultos.  
Adquiridos ya los primeros hábitos de la vida social, el niño llegará a: consolidar su 
identidad; adquirir conciencia de sus capacidades y limitaciones; percibir su situación en el 
mundo social; a aceptar las normas, pues el niño desea agradar; a adoptar comportamientos 
cooperativos, saliendo del egocentrismo; a evolucionar desde posiciones de heteronomía 
moral (normas impuestas) a posiciones de autonomía y acuerdo; a desarrollar actitudes de 
participación, respeto recíproco y tolerancia; y, por último, a convivir en grupo, creando 
lazos de amistad muy deseables. Los hitos centrales de esta etapa son: el desarrollo del 
auto-concepto y la autoestima del niño.  
El auto-concepto es el sentido de sí mismo; se basa en el conocimiento de lo que 
hemos sido y lo que hemos hecho y tiene por objetivo guiarnos y decidir lo que seremos y 
haremos. A los 6 ò 7 años comienza a desarrollarse los conceptos del yo verdadero (quién 
soy) y del yo ideal (quien me gustaría ser). Esta estructura va integrando las exigencias y 
expectativas sociales, valores y patrones de conducta.  
La autoestima es la imagen y el valor que se da el niño a sí mismo. Es una 
dimensión afectiva y se construye a través de la comparación de la percepción de sí mismo 
y del yo ideal, juzgando en qué medida se es capaz de alcanzar los estándares y 
expectativas sociales. La autoestima se basa en:  
• La significación, que es el grado en que el niño se siente amado y aceptado por 
aquéllos que son importantes para él.  
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• La competencia, que es la capacidad para desempeñar tareas que consideremos 
importantes.  
• La virtud, o consecución de los niveles morales y éticos.  
• El poder, o grado en que el niño influye en su vida y en la de los demás. 
2.2.3.7. Implicancias en el desarrollo del proceso de aprendizaje del nivel 
primaria 
El programa curricular en el nivel de educación secundaria, recibe la aportación de 
los conocimientos de la fuente de la Psicología, que estudia los procesos de desarrollo y 
aprendizaje de los alumnos, y proporciona información sobre las regularidades del 
desarrollo evolutivo en las diferentes edades en lo cognitivo, motriz y social. Esta 
información posee gran relevancia para conocer aspectos tales como: qué se puede 
aprender en un determinado momento y cómo aprenderlo.  
En este sentido, la estructuración de los cursos es una respuesta educativa 
adaptada a las características del desarrollo de los alumnos, la flexibilidad de una forma de 
organización más amplia que el curso escolar tradicional, se adapta mejor a la evolución de 
los alumnos y presenta más posibilidades para un tratamiento educativo personalizado.  
a. Primer grado  
1. Comunicación. 
• Escuchar con atención las ideas de los otros. 
• levantar la mano y esperar su turno para hablar. 
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• Expresar, en su lengua materna, sus ideas, necesidades y sentimientos a través 
de la conversación, en la escuela con sus compañeros y profesor, o en su casa 
con sus familiares. 
• Leer y reconocer las características y partes de los textos: la forma, el título, los 
personajes y las acciones. (Por ejemplo: distingue entre un cuento y una 
adivinanza, prediciendo sobre qué tratará el texto, identifica quiénes participan 
y describe lo que ocurrió). 
• Leer y opinar sobre el contenido del texto que leyó: ¿qué no le gustó?, ¿por 
qué?, ¿qué opina del personaje?, ¿cómo cambiaría el final? 
• Escribir textos cortos como su nombre, el de sus amigos y familiares; listados 
de animales y juegos favoritos; y nombres de sus dibujos. 
2. Matemática. 
• Clasificar objetos según sus características (color, forma, tamaño), sus 
semejanzas y diferencias, y las relaciones entre ellos (más grande que, más 
pequeño que, más grueso, más delgado, igual que). 
• Reconocer, describir, comparar figuras, relacionando con objetos y cuerpos 
geométricos de su entorno.(Por ejemplo: relacionando el círculo con la forma 
del sol, el rectángulo con una puerta). 
• Ubicar objetos en el espacio, estableciendo comparaciones: arriba – abajo, 
Izquierda – derecha, dentro – fuera, lejos – cerca. 
• Medir el largo de un objeto o el perímetro (contorno) de una figura, empleando 
formas propias y variadas. 
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• Leer, escribir, comparar y ordenar números naturales hasta 100. Sumar y restar 
números hasta cien (23+56, 98 – 41). 
• Emplear formas propias y variadas para calcular el doble o triple de un número 
de uno o dos dígitos. 
• Completar series de objetos y de números, según una secuencia lógica. 
• Cambiar un billete de 10 Nuevos Soles por su equivalencia en monedas de diez, 
veinte y cincuenta céntimos, considerando diferentes combinaciones. 
• Leer y comprender datos de una gráfica o tabla estadística con información de 
su entorno próximo: edades, longitudes, pesos, cantidades de objetos u otros. 
• Resolver problemas de suma y resta de números hasta 100. 
• Resolver situaciones diversas vinculadas a tipos de ordenamiento según 
tamaño, color y forma, o como ubicaciones en el salón de clases u otros 
lugares. (“Si Pedro está a la derecha de Luís y a la izquierda de Karen ¿Quién 
está a la derecha de Pedro?”). 
3. Personal social. 
• Reconocer sus características personales: color de su piel, cabello, ojos, y otros 
rasgos físicos, así como sus cualidades, habilidades, intereses, preferencias y 
gustos. 
• Expresar sus sentimientos de afecto y estima hacia las personas de su ambiente 
escolar y familiar. 
• Reconocer su derecho a ser respetado como niño o niña; es decir, a ser llamado 
y llamada por su nombre, a recibir un trato amable, a ser alimentado 
adecuadamente y a recibir educación y afecto. 
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• Cuidar su cuerpo y su salud, evitando situaciones que pueden causarle daño. 
• Practicar hábitos de aseo e higiene personal: lavado de manos o limpieza de sus 
dientes después de cada comida. 
• Respetar los acuerdos y normas establecidas para lograr una convivencia 
armoniosa, en la escuela y con la familia. 
• Proteger y usar responsablemente los recursos y bienes de la escuela y 
comunidad (cuida que los baños estén limpios y no pierdan agua, etc.). 
• Describir y valorar las tareas y responsabilidades de los miembros de su 
familia. 
• Participar con sus padres en el desarrollo de actividades escolares para 
favorecerla integración de profesores, alumnos y padres de familia. 
• Reconocer las instituciones que prestan servicios básicos en su comunidad 
local: hospital o posta médica, instituciones educativas, mercados, 
municipalidad y otras. 
b. Segundo grado  
1. Comunicación. 
• Escuchar con atención relatos (historias o cuentos) e instrucciones (para 
desarrollar una tarea o jugar). 
• Narrar o contar experiencias y sentimientos en forma ordenada (diciendo qué 
ocurrió primero, después y al final; qué siente, por qué lo siente). 
• Expresar su opinión sobre experiencias e inquietudes que son de interés del 
grupo, esperando su turno para hablar y respetando las ideas de los demás. 
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• Leer textos sencillos como cuentos o instrucciones sencillas, identificando sus 
partes, características y sentido. 
• Leer y opinar sobre el texto, respondiendo preguntas. (¿Qué es lo que más te 
gustó? ¿por qué?, ¿qué personaje cambiarías?, ¿qué crees que pasaría si...?). 
• Inventar y escribir textos cortos, como cuentos de su imaginación, 
descripciones de personas o cosas y rimas. 
• Escribir con mayúscula la letra inicial del nombre de las personas. 
• Escribir oraciones colocando mayúscula al inicio y punto al final.37 
2. Matemática. 
• Describir las características y diferencias entre el triángulo, rectángulo, círculo, 
cuadrado, según: forma, número de lados, cantidad de ángulos, tipo de ángulos 
o longitud de sus lados. 
• Emplear formas variadas para calcular el espacio que ocupan las figuras 
geométricas y otras figuras de su entorno. Por ejemplo, calcular con cuántos 
triángulos se cubre un dibujo. 
• Emplear formas variadas para determinar el tiempo, en horas y días, utilizando 
instrumentos y herramientas sencillas (reloj). 
• Leer, escribir, comparar y orden números hasta 500. 
• Sumar y restar números hasta 500 (187 + 235, 406 – 179). 
• Aplicar estrategias de cálculo abreviado para la suma de números por decenas 
(50 + 30), o sumando varias veces la misma cantidad (20+20+20) para 
iniciarse en la multiplicación. 
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• Emplear diferentes estrategias para dividir una figura o una cantidad de objetos 
en dos, tres o cuatro partes iguales. 
• Cambiar, de formas variadas, un billete de 50 Nuevos Soles, por su equivalente 
en billetes y monedas. 
• Leer y representar información de datos de su entorno (número de niños y 
niñas, edades, número de hermanos) en tablas simples y gráficas estadísticas. 
• Resolver problemas de suma y resta de números hasta 500. 
• Resolver problemas para la iniciación de la multiplicación. 
• Resolver situaciones lógicas de ordenamiento de edades, ubicación, relaciones 
de una o dos variables. (“La mascota de Juan ladró toda la noche e hizo que 
maullara la mascota de Carlos; sin embargo, el conejito que tiene Andrés 
siguió durmiendo. ¿Qué mascota tiene cada uno?”). 
3. Personal social.  
• Reconocer y apreciar sus características personales (cualidades, habilidades, 
gustos, preferencias), así como las de sus compañeros de aula. 
• Practicar actividades de cuidado personal y evitar peligros que puedan poner 
en riesgo su vida. 
• Practicar hábitos de cuidado personal (aseo integral del cuerpo, de las manos y 
de los dientes). 




• Respetar sus derechos y cumplir sus responsabilidades en la vida familiar y en 
la escuela para favorecer una convivencia armoniosa.  
• Reconocer y evitar situaciones de peligro en la vida cotidiana que puedan 
causar daño.  
• Describir y valorar las tareas que cumplen cada uno de los miembros de su 
familia (padres, hijos abuelos, tíos). 
• Reconocer las instituciones de gobierno en su localidad (municipalidad, 
juzgado, prefectura y gobernación) e identificar las funciones que cumplen en 
beneficio de la comunidad.  
• Identificar y describir los elementos de su medio geográfico: paisaje natural y 
paisaje cultural.  
• Identificar y valorar los recursos naturales que existen en su localidad para 
satisfacer las necesidades básicas de la población (alimentación, vestido, 
vivienda, recreación, comunicación) y participar en acciones de cuidado y 
conservación.  
• Relatar los acontecimientos y hechos más importantes de su historia familiar, 
local y de la historia peruana.  
• Describir lugares seguros para protegerse en casos de emergencia en el hogar, 
la escuela y en la comunidad. 
• Participar responsablemente en simulacros de sismos, huaycos, incendios e 
inundaciones, como medida de prevención para su seguridad y la de los otros. 
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c. Tercer grado  
1. Comunicación.  
• Escuchar con atención las exposiciones o la participación de sus compañeros, 
levantando la mano para preguntar y esperando su turno para intervenir. 
• Conversar y exponer sobre temas de la vida diaria o de su interés. (Por ejemplo: un 
día en la chacra, la enfermedad de un compañero, el animal más grande del 
mundo). 
• Expresar su opinión sobre un tema de interés, respetando su turno para hablar y 
escuchando la participación de los demás.  
• Leer textos como leyendas, fábulas y poemas; noticias y artículos informativos; 
instrucciones y recetas, identificando sus partes, características y sentido. (“El 
título de este cuento es….”, “En esa leyenda hay una persona que…..”; “Para 
preparar esta receta necesito...”).  
• Leer y opinar sobre un texto leído, respondiendo distintas preguntas. (¿De qué trata 
el texto?, ¿quiénes son los personajes principales?, ¿qué cambiarías del texto?, 
¿para qué leíste este texto?).  
• Escribir textos cortos (una noticia personal para contar algo que le sucedió; un 
poema para expresar un sentimiento; una carta para invitar a una autoridad a la 
escuela; instrucciones para llegar hasta su casa). 
• Escribir utilizando pronombres personales (yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ellos, 
ellas) y conectores lógicos y cronológicos (luego, porque, primero, etc.). 




2. Matemática.  
• Trasladar una figura (triángulo, cuadrado u otros), de un lugar a otro del plano. 
• Copiar una figura de forma simétrica, a manera de “espejo”. 
• Medir y comparar longitudes de objetos en centímetros o milímetros. 
• Leer, escribir, comparar y ordenar números hasta 1000; componer y descomponer 
el número. 
• Resolver problemas de medición de longitudes. 
• Representar gráficamente fracciones.  
• Sumar y restar fracciones a partir sus gráficas. 
• Multiplicar números por 1 y 2 dígitos. 
• Repartir una cantidad de objetos o dividir una figura en partes iguales, dividir los 
números en forma exacta. 
• Representar situaciones cotidianas (asistencia diaria, precios, pesos, alumnos) en 
tablas de doble entrada; elaborar gráficos de barras y pictogramas. 
• Resolver problemas con la adición, sustracción y multiplicación de números hasta 1 
000.  
• Resolver situaciones lógicas gráficas y literales de ordenamiento y distribución. 
(Ejemplo: formar tres rectángulos utilizando 8 palitos de fósforos). 
3. Personal Social. 
• Reconocer y apreciar sus cualidades y sentimientos, así como los de otras personas 
de su entorno escolar y familiar.  
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• Expresar sentimientos de afecto y estima hacia los miembros de su familia y su 
escuela. 
• Expresar sus ideas respetando las opiniones de las otras personas. 
• Cuidar su cuerpo y su salud, evitando situaciones de peligro en su medio familiar y 
escolar.  
• Practicar normas de cuidado personal (aseo integral del cuerpo, de las manos, de 
los dientes), así como de cuidado del ambiente familiar y escolar. 
• Planificar su tiempo, destinando horas para el estudio personal y las actividades de 
descanso y recreación. 
• Defender sus derechos (recibir un trato respetuoso, ser llamado por su nombre, 
recibir buena educación, tener espacios de juego y recreación), y cumplir sus 
responsabilidades en su entorno familiar y escolar. 
• Reconocer la importancia de las normas de convivencia y la colaboración mutua en 
la escuela, desde su elaboración, cumplimiento y evaluación. 
• Reconocer las relaciones de parentesco entre los miembros de la familia e 
identificar los diversos tipos de familia que existen en su comunidad: nuclear 
(papá, mamá e hijos) y extensa (abuelos, padres, tíos y primos). 
• Investigar su historia familiar y representarla gráficamente a través de un árbol 
genealógico, dibujos o gráficos. 
• Reconocer y valorar las acciones que realizan las organizaciones sociales y 
culturales (clubes, asociaciones, grupos religiosos) que existen en su comunidad, 
así como las funciones que cumplen en beneficio de la población.  
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• Describir las principales características geográficas, como la flora, fauna y relieve 
de su medio local y regional, relacionándolas con las formas de vida de la 
población en su comunidad. 
• Relatar, con secuencia lógica, los hechos importantes de su historia local.  
• Describir las actividades económicas y culturales de su comunidad, y los impactos 
positivos y negativos de estas actividades en el desarrollo social y cultural de la 
población. 
• Reconocer los desastres que ocurren en su región, y organizarse para llevar a la 
práctica medida de prevención, antes, durante y después de una situación de 
emergencia.  
• Participar responsablemente en simulacros de sismos, huaycos e inundaciones 
como medida de prevención de su seguridad y la de otras personas. 
2.2.3.8. Estrategias de motivación en talleres de padres de familia y el 
aprendizaje. 
El concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de modo que 
no existe una única definición.  
Los enfoques clásicos del concepto de estrategia la definen como un proceso a 
través del cual el estratega se abstrae del pasado para situarse mentalmente en un estado 
futuro deseado y desde esa posición tomar todas las decisiones necesarias en el presente 
para alcanzar dicho estado. 
De esta definición se destaca el concepto de estrategia como un plan puramente 
racional y formal que se define hacia el futuro con total prescindencia del pasado. Bajo 
esta misma línea de pensamiento, Jean Paul Sallenave expone la existencia de dos 
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enfoques antagónicos en los modelos intelectuales estratégicos, para inclinarse finalmente 
por el segundo de ellos. 
•  Enfoque de Referencia: afirma que el futuro es la continuación del presente, que, 
a su vez, es la prolongación del pasado.  
•  Enfoque prospectivo: según este enfoque, el futuro no es necesariamente la 
prolongación del pasado. La estrategia puede concebirse independientemente del 
pasado. 
La estrategia podría señalarse como un plan de acción que decide emprender una 
empresa en pro de obtener y alcanzar las metas anheladas. La estrategia se establece luego 
de aplicarle un cuidadoso y certero examen a la empresa, la competencia, los clientes y el 
ambiente en el que se desenvuelve la organización, y en base a los resultados obtenidos en 
esta evaluación la alta gerencia decide aplicar medidas destinadas a mejorar las 
condiciones actuales de la empresa. 
Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. Algunas 
estrategias empresariales serían la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, 
el desarrollo de productos, la penetración en el mercado, el encogimiento, la desinversión, 
la liquidación y las empresas en riesgo compartido.  
Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos 
de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, 
los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la 
organización una dirección unificada.  
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2.3. Definición de términos básicos. 
Actitudes.- Predisposición a actuar antes de ejecutar un comportamiento o conducta que 
puede estar influenciado, por algún tipo de componente del carácter personal. 
Apoyo.- Es importante poder construir argumentos válidos y persuasiones, "apoyar" se 
centra en la construcción de la información de manera tal que formule un punto específico 
y lo apoye. Distinguir entre hecho y opinión. En general los hechos pueden ser verificados 
mientras que las opiniones no. 
Aprendizaje.- Proceso en el cual se van adquiriendo habilidades, destrezas y 
conocimientos que son de utilidad en todo desarrollo de la persona. 
Enseñanza.- La enseñanza es la actividad en la que intervienen dos partes: un profesor, o 
docente y uno o varios estudiantes. Es el arte de comunicar a otros los conocimientos que 
no poseen. Para enseñar con éxito, no es suficiente que el maestro sea instruido. Es 
necesario, además, que sepa cómo lograr que los alumnos saquen provecho de su propia 
instrucción. 
Estrategia.- En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una 
decisión óptima en cada momento. Una estrategia por lo general abarca los objetivos, las 
metas, los fines, la política y la programación de acciones de un todo organizacional o 
individual.  
Familia.- La palabra Familia se refiere a la agrupación social básica de cada especie 
gregaria unida por lazos de parentesco. En especial de los seres humanos, quienes le 
consideran la institución más básica. 
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Guía.- Persona que cuenta con estudios de guía a nivel técnico, reconocidos en términos 
de las leyes de la materia y que pueden desempeñar actividades. Instrumento de consulta 
que proporciona información acerca de los fondos y colecciones de un archivo. 
Interés.- Utilidad, ganancia, provecho que da una cosa. Inclinación, curiosidad hacia una 
persona o cosa. Bienes de fortuna, ganancia que da el capital. Conveniencia de tipo 
colectivo en el orden moral o material. 
Métodos.- Manera de desarrollar un proceso ordenadamente y bajo ciertos principios. 
Recursos, medios, elementos mediante los cuales un sujeto trata de poner fin a su vida. 
Utilizado principalmente en programación orientada a objetos, el término se refiere a las 
porciones de código asociadas exclusivamente con una clase (se los denomina entonces 
métodos de clase ó métodos estáticos) ó con un objeto (en este caso métodos de instancia). 
Motivación.- Conjunto de motivos que intervienen en un acto electivo, según su origen los 
motivos pueden ser de carácter fisiológico e innatos (hambre, sueño) o sociales; estos 
últimos se adquieren durante la socialización, formándose en función de las relaciones 
interpersonales, los valores, las normas y las instituciones sociales. La motivación puede 
definirse simplemente como la dirección e intensidad del esfuerzo. 
Necesidad.- Es una sensación de carencia de un producto básico. Esta sensación de 
carencia puede ser física, psicológica, social o individual, que tienen todos los seres 
humanos independientemente de su raza, cultura, etc. Falta continuada de alimentos o de 
lo que se precisa para la vida. Evacuación corporal. 
Organización.- Las organizaciones son sistemas diseñados para lograr metas y objetivos 
por medio de los recursos humanos y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas 
interrelacionados que cumplen funciones especializadas. 
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Participación.- Acción de involucrarse en el desarrollo de una actividad o proyecto. Es 
estar involucrado o desempeñar un papel en algo. Ser escuchado y tomado en serio por lo 
general cuando se toman decisiones. La participación, sin embargo, también puede ser 
simbólica, lo que quiere decir que no se toma en serio a la persona y sólo se permite su 
participación para mantenerla contenta o porque se ve bien. 
Responsabilidad.- Es, en general, la capacidad existente en toda persona de conocer y 
aceptar las consecuencias de un acto suyo, inteligente y libre, así como la relación de 
causalidad que une al autor con el acto que realice. La responsabilidad se exige solo a 
partir de la libertad y de la conciencia de una obligación. 
Talleres.- Taller es una palabra que sirve para indicar un lugar donde se trabaja, se elabora 
y se transforma algo para ser utilizado. Aplicado a la pedagogía, el alcance es el mismo: se 
trata de una forma de enseñar y, sobre todo de aprender, mediante la realización de “algo”, 
que se lleva a cabo en forma colaborativa. Es un aprender haciendo en grupo. 
Técnicas.- La técnica es el procedimiento o el conjunto de procedimientos que tienen 
como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la 
tecnología, de las artesanías o en otra actividad. Conjunto de habilidades y procedimientos 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. El nivel de soporte del padre de familia en la administración técnico – pedagógica 
de la Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo, es 
regular y positiva. 
3.1.2. Hipótesis específicas.  
HE1. El nivel de soporte del padre de familia en el quehacer educativo de la Institución 
Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo, es regular y buena. 
HE2. El nivel del soporte de la gestión pedagógica desarrollada en la Institución 
Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo, es regular y buena  
HE3. Un mayor soporte del padre de familia será mejor la planificación académica de la 
Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo 
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HE4. Un mayor participativa del padre de familia será mejor la gestión de 
implementación didáctica de la Institución Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo. 
HE5. Un mayor soporte del padre de familia, será mejor la gestión de la evaluación y 
retroalimentación de la Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi – 
Huancayo 
HE6. Un mayor soporte participativa del padre de familia, será mejor la gestión de la 
enseñanza y aprendizaje de la Institución Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi – Huancayo 
HE7. Un mayor soporte del padre de familia será mejor la gestión de investigación para 
el desarrollo del aprendizaje de la Institución Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable independiente. 
Soporte del padre de familia  
3.2.1.1. Dimensiones de la Variable independiente. 
• Taller de Autoestima. 
• Taller de Estilos de Autoridad. 
• Taller de Comunicación.  
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3.2.2. Variable dependiente. 
Administración técnico pedagógica  
3.2.2.1. Dimensiones de la Variable dependiente. 
• Aprendizaje en Comunicación integral. 
• Aprendizaje en Lógico matemática. 
• Aprendizaje en Personal social 
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3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 4. 
Operacionalización de la variable independiente 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Soporte de los padres de 
familia (talleres 
motivadores) 
Los talleres motivadores de padres 
de familia se enmarcan dentro del 
terreno de la orientación familiar en 
el nivel educativo, como una de las 
técnicas a utilizar, con estructuras 
atractivas, funcionales y básicamente 
formativas, tal cual como lo señala 
Ríos González, j., (1994). 
La escuela de padres proporciona a la familia 
los medios adecuados para la realización de 
su misión educativa en el fomento de la 
autoestima en los estudiantes, también 
provee de ideas para que los padres 
identifiquen los estilos de autoridad y 
proporciona los mecanismos para que se 
establezca la relación de comunicación entre 
padres de familia y estudiantes de una 
manera fluida. 
Autoestima Autorrealización  
Autoconcepto familiar  
Seguridad familiar 




Comunicación Comunicación verbal 
Comunicación no verbal  
Administración técnico 
pedagógica 
La programación curricular, recibe la 
aportación de los conocimientos de 
la fuente de la psicología, que 
estudia los procesos de desarrollo y 
aprendizaje de los alumnos, y 
proporciona información sobre las 
regularidades del desarrollo 
evolutivo en las diferentes edades en 
lo cognitivo, motriz y social. Esta 
información posee gran relevancia 
para conocer aspectos tales como: 
qué se puede aprender en un 
determinado momento y cómo 
aprenderlo.  
Proceso en el cual el estudiante va 
adquiriendo habilidades, destrezas y 
conocimientos que son de utilidad para su 
desarrollo como persona, en las áreas de 




Escuchar con atención las ideas de los otros.  
Expresar, en su lengua materna, sus ideas, necesidades y 
sentimientos a través de la conversación. 
Leer y reconocer las características y partes de los textos: 
la forma, el título, los personajes y las acciones. 





Ejecutar operaciones básicas 
Aprendizaje en 
personal social 
Reconocer y apreciar sus características personales.  
Expresar sentimientos de afecto hacia las otras personas 







4.1. Enfoque de investigación 
 El trabajo de investigación se desarrollará dentro del enfoque y por tanto se utiliza 
en método deductivo. También se usó el método de triangulación, es decir, no solo se 
aplicó instrumentos cuantitativos, si no también instrumentos cualitativos, los cuales se 
visualizan en las sesiones de aprendizaje desarrolladas para lograr el objetivo de la 
investigación y la contrastación de hipótesis.  
4.2. Tipo de investigación.  
La investigación es tipo experimental con dos grupos aleatorios porque va más allá 
de la descripción de concepto o fenómenos del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como 
su nombre lo indica, su interés es siempre explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se da este. 
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4.3. Diseño de investigación. 
Consideramos que sigue un diseño correlacional por cuanto este tipo de estudio 
está interesado en la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existentes entre 
fenómenos o eventos observados.  
El siguiente esquema correspondería a este tipo de diseño:  
 
 
Donde “M” es la muestra, los subíndices “x,y,z” en cada “O” nos indican las 
observaciones obtenidas en cada de tres variables distintas: (x,y), (z) Caracterización de la 
muestra, finalmente la “r” hace mención a la posible relación existentes entre variables 
estudiadas. (Tuckman, 1978, Pág. 147, citado por CASTRO, 1999). 
4.4. Población y muestra 
4.4.1 Población. 
Los niños y niñas de segundo y tercer grado de educación primaria la Institución 
Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo 
Asimismo, la muestra de padres de familia está conformado por los padres de los niños y 
niñas de segundo y tercer grado de educación. 
 
























Total de padres 
de familia 
Grupo control 
Segundo grado de 
educación primaria 
22 23 27 72 72 
Grupo experimental 
Tercer grado de 
educación primaria 
22 26 24 72 72 
Total 44 49 51 144 144 
 
4.4.2. Muestra. 
La muestra de los padres de familia, ha sido una muestra estadísticamente 
representativa, y la fracción de afijación, calculada mediante la aplicación de fórmula que 
corresponde a Arkin y Kolton (PULIDO).  




n = tamaño de muestra 
N= tamaño de la población. 
E2=error muestral. 
Trabajaremos con un margen de error 






f = fracción total de muestreo. 
n= la muestra. 
N= la población muestral 
  
Teniendo n = 124 
 y N = 106; 
resulta que f =  
0.69 
n= N  
 (N-1) K2+1 = 124 
 
f = n 




En consecuencia, la muestra queda conformada de la manera siguiente: 
Tabla 6. 
Población del estudio. 
Según grados de estudios PP. Fam. 
Primer grado 28 
Segundo grado 24 
Tercer grado 20 
Cuarto grado 26 
Quinto grado  26 
Total 124 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas de recolección de datos. 
La investigación responde a un trabajo experimental, ya que se tomó un solo 
registro de grupos de sujetos constituidos en forma natural. Por otro lado la muestra ha 
sido aleatoria utilizando las siguientes técnicas: 
1. Observación. La observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la 
necesidad de la sistematización de los datos. En la observación se hace referencia 
explícitamente a la percepción visual y se emplea para indicar todas las formas de 
percepción utilizadas para el registro de respuestas tal como se presentan a nuestros 
sentidos. En los Instrumentos de observación se dan a conocer los indicadores 
(adjunto ficha). 
2. Prueba de conocimiento. Es el instrumento donde se muestra el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes a través de preguntas basadas en un texto 
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literario, para medir el logro de las capacidades del área curricular Comunicación 
integral. Se aplicó al termino de las sesiones propuesta en la investigación. 
4.5.2. Instrumentos de la investigación.  
La encuesta se aplicó a través de preguntas dirigidas a los actores sociales, 
buscando encontrar lo que es importante y significativo para los informantes y descubrir 
acontecimientos y dimensiones de las personas tales como: Creencias, pensamientos, 
valores entre otros. 
Las respuestas obtenidas fueron fundamentalmente para comprender su propia 
visión del mundo, tratando de comprender las perspectivas y experiencias de las personas 
que son encuestadas.  
4.6. Tratamiento estadístico 
 Todo el análisis estadístico que aparece está en función a las pruebas de comprensión 
lectora: prueba de conocimiento. Se aplicó la tabulación de datos (estadísticas) que son 
presentados en cuadro de correlación y gráficos para su correspondiente análisis y 
contrastación de la hipótesis 

























2. También se realizó el análisis cuantitativo a partir de las correlaciones de tipo 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para la validez de contenido, el cuestionario aplicado a padres de familia ha sido 
contextualizado a la realidad de la Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi 
- Huancayo. El cuestionario fue sometido a juicio de expertos, especialistas en gestión 
educativa, pedagogía y desarrollo de investigación y cuya labor está relacionada a la 
docencia universitaria. 
Experto Institución Ponderación porcentual 
Dr. Manuel Chenett Suta  Universidad Continental  80 % 
Dr. Dulio Oseda Gago  Universidad Pucallpa 78% 
Dr. José Auqui Cosme Universidad Continental 90% 
Dr. Pedro Quispe de la Cruz Universidad nacional del Centro 90% 
Dr. Luis Barrios Tinoco  Universidad Nacional de Educación  80 % 
 
El instrumento fue validado por juicio de expertos obteniendo un nivel   de 
validación de 86,6 sobre el cuestionario propuesto, habiéndose acondicionado el 
cuestionario de acuerdo a las recomendaciones de los expertos.  
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1 0 0,00 0,00 0,00 1 8 0,11 11,11 11,11
2 1 0,01 1,39 1,39 2 37 0,51 51,39 62,50
3 20 0,28 27,78 29,17 3 27 0,38 37,50 100,00
4 51 0,71 70,83 100,00 4 0 0,00 0,00 100,00







TALLERES MOTIVADORES APRENDIZAJE EN EDUCACION PRIMARIA
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Figura 1. Estudio descriptivo talleres motivadores para padres de familia y 
aprendizaje en segundo grado. 
 
Interpretación:  
De los resultados se observa que 27,78 % de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen los talleres motivadores de padres de familia con el 
aprendizaje de los estudiantes de segundo grado, de esto 27 estudiantes resultan con 
calificaciones aprobatorias en las áreas de Comunicación integral, Lógico matemática y 
Personal social; en tanto que el 70,83 % de los padres de familia encuestados considera 
que siempre se relacionan los talleres de padres de familia con el aprendizaje de 




















1 0 0.00 0.00 0.00 1 8 0.11 11.11 11.11
2 1 0.01 1.39 1.39 2 31 0.43 43.06 54.17
3 26 0.36 36.11 37.50 3 33 0.46 45.83 100.00
4 45 0.63 62.50 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00













































Figura 2. Estudio descriptivo de los talleres de autoestima para padres de familia y 
aprendizaje de estudiantes en el área de Comunicación integral en segundo grado. 
 
Interpretación:  
De los resultados se observa que 36,11 % de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen en los talleres motivadores de padres de familia de 
autoestima con el aprendizaje de Comunicación integral de los estudiantes de segundo 
grado, de este resultado se observa que el 45,83% de estudiantes obtienen un buen 
resultado en las calificaciones en el área de Comunicación integral; en tanto que el 62,50 
% de los padres de familia encuestados considera que siempre se relacionan los talleres de 






















1 0 0.00 0.00 0.00 1 7 0.10 9.72 9.72
2 1 0.01 1.39 1.39 2 29 0.40 40.28 50.00
3 26 0.36 36.11 37.50 3 36 0.50 50.00 100.00
4 45 0.63 62.50 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00












































Figura 3. Estudio descriptivo de los talleres de autoestima para padres de familia y 
aprendizaje de estudiantes en el área de Lógico matemática en segundo grado. 
 
Interpretación:  
De los resultados se observa que 36,11 % de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen en los talleres motivadores de padres de familia el 
tema de autoestima con el aprendizaje en el área de Lógico matemática de los estudiantes 
de segundo grado, de este resultado se observa que hay un 50.00% de estudiantes que 
obtienen un buen resultado en las calificaciones en el área de Lógico matemática; en tanto 
que el 62,50 % de los padres de familia encuestados considera que siempre se relacionan 
los talleres de padres de familia con el aprendizaje de Comunicación integral en los 























1 0 0.00 0.00 0.00 1 6 0.08 8.33 8.33
2 1 0.01 1.39 1.39 2 33 0.46 45.83 54.17
3 26 0.36 36.11 37.50 3 29 0.40 40.28 94.44
4 45 0.63 62.50 100.00 4 4 0.06 5.56 100.00











































Figura 4. Estudio descriptivo de los talleres de autoestima para padres de familia y 
aprendizaje en el área de estudiantes en el área de Personal social en segundo grado. 
 
 Interpretación:  
De los resultados se observa que 36,11 % de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen en los talleres motivadores de padres de familia el 
tema de autoestima con el aprendizaje en el área de Personal social de los estudiantes de 
segundo grado, de este resultado se observa que hay un 40,28% de estudiantes que obtiene 
un buen resultado en las calificaciones en el área de Personal social ; en tanto que el 62,50 
% de los padres de familia encuestados consideran que siempre se relacionan los talleres 
de padres de familia con el aprendizaje en el área de Personal social en los estudiantes de 
segundo grado, no obstante se observan un 5,96% de resultados significativos en las 





















1 0 0.00 0.00 0.00 1 8 0.11 11.11 11.11
2 1 0.01 1.39 1.39 2 31 0.43 43.06 54.17
3 25 0.35 34.72 36.11 3 33 0.46 45.83 100.00
4 46 0.64 63.89 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00






































ESTILOS DE AUTORIDAD PADRES                                                  






Figura 5. Estudio descriptivo de los talleres de estilos de autoridad para padres de 




De los resultados se observa que 34,72 % de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen en los talleres motivadores de padres de familia el 
tema de estilos de autoridad con el aprendizaje de Comunicación integral de los 
estudiantes de segundo grado, de este resultado se observa que hay un 45,83% de 
estudiantes que obtienen un buen resultado en las calificaciones en el área de 
Comunicación integral; en tanto que el 63,89 % de los padres de familia encuestados 
consideran que siempre se relacionan los talleres de padres de familia con el aprendizaje 
en el área de Comunicación integral en los estudiantes de segundo, no obstante, no se 






















1 0 0.00 0.00 0.00 1 7 0.10 9.72 9.72
2 1 0.01 1.39 1.39 2 29 0.40 40.28 50.00
3 25 0.35 34.72 36.11 3 36 0.50 50.00 100.00
4 46 0.64 63.89 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00
Total 72 1.00 100.00 Total 72 1.00 100.00









































Figura 6. Estudio descriptivo en los talleres de estilos de autoridad para padres de 




De los resultados se observa que 34,72 % de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen los talleres motivadores de padres de familia el tema 
de estilos de autoridad con el aprendizaje en el área de Lógico matemática de los 
estudiantes de segundo grado, de este resultado se observa que hay un 50,00% de 
estudiantes que obtienen un buen resultado en las calificaciones en el área de Lógico 
matemática; en tanto que el 63,89 % de los padres de familia encuestados considera que 
siempre se relacionan los talleres de padres de familia con el aprendizaje en el área de 
Lógico matemática en los estudiantes de segundo, no obstante, no se obtienen resultados 

















1 0 0.00 0.00 0.00 1 6 0.08 8.33 8.33
2 1 0.01 1.39 1.39 2 33 0.46 45.83 54.17
3 25 0.35 34.72 36.11 3 29 0.40 40.28 94.44
4 46 0.64 63.89 100.00 4 4 0.06 5.56 100.00























































Figura 7. Estudio descriptivo en los talleres de estilos de autoridad para padres de 
familia y aprendizaje de estudiantes en el área de Personal social en segundo grado.  
 
Interpretación:  
De los resultados se observa que 34,72 % de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen los talleres motivadores de padres de familia el tema 
de estilos de autoridad con el aprendizaje en el área de Personal social de los estudiantes 
de segundo grado, de este resultado se observa que hay un 40,28 % de estudiantes que 
obtienen un buen resultado en las calificaciones en el área de Personal social; en tanto que 
el 63,89 % de los padres de familia encuestados considera que siempre se relacionan los 
talleres de padres de familia con el aprendizaje de comunicación en los estudiantes de 
segundo grado, no obstante, se obtienen resultados de 5,56 % en las calificaciones de los 






















1 0 0.00 0.00 0.00 1 8 0.11 11.11 11.11
2 1 0.01 1.39 1.39 2 31 0.43 43.06 54.17
3 23 0.32 31.94 33.33 3 33 0.46 45.83 100.00
4 48 0.67 66.67 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00


























































Figura 8. Estudio descriptivo de los talleres de comunicación para padres de familia y 
aprendizaje de estudiantes en el área de Comunicación integral en segundo grado.  
 
Interpretación:  
 De los resultados se observa que 31,94 % de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen en los talleres motivadores de padres de familia el 
tema de comunicación con el aprendizaje en el área de Comunicación integral de los 
estudiantes de segundo grado, de este resultado se observa que hay un 45,83 % de 
estudiantes que obtienen un buen resultado en las calificaciones en el área de 
Comunicación integral; en tanto que el 66,67 % de los padres de familia encuestados 
considera que siempre influyen los talleres de de comunicación de padres de familia con el 
aprendizaje de comunicación integral en los estudiantes de segundo grado, no obstante, no 
se obtienen resultados en las calificaciones de los estudiantes de segundo grado en el área 





















1 0 0.00 0.00 0.00 1 7 0.10 9.72 9.72
2 1 0.01 1.39 1.39 2 29 0.40 40.28 50.00
3 23 0.32 31.94 33.33 3 36 0.50 50.00 100.00
4 48 0.67 66.67 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00






















































Figura 9. Estudio descriptivo en los talleres de comunicación para padres de familia y 
aprendizaje de estudiantes en el área de Lógico matemática en segundo grado. 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que 31,94 % de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen en los talleres motivadores de padres de familia el 
tema de comunicación con el aprendizaje de Lógico matemática de los estudiantes de 
segundo grado, de este resultado se observa que hay un 50,00 % de estudiantes que obtiene 
un buen resultado en las calificaciones en el área de Lógico matemática; en tanto que el 
66,67 % de los padres de familia encuestados consideran que siempre influyen los talleres 
de comunicación de padres de familia con el aprendizaje en el área de Lógico matemática 
en los estudiantes de segundo grado, no obstante, no se obtienen resultados en las 

















1 0 0.00 0.00 0.00 1 6 0.08 8.33 8.33
2 1 0.01 1.39 1.39 2 33 0.46 45.83 54.17
3 23 0.32 31.94 33.33 3 29 0.40 40.28 94.44
4 48 0.67 66.67 100.00 4 4 0.06 5.56 100.00























































Figura 10. Estudio descriptivo en los talleres de comunicación para padres de familia y 
aprendizaje de estudiantes en el área de Personal social en segundo grado. 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que 31,94 % de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen en los talleres motivadores de padres de familia el 
tema de comunicación con el aprendizaje en el área de Personal social de los estudiantes 
de segundo grado, de este resultado se observa que hay un 40,26 % de estudiantes que 
obtienen un buen resultado en las calificaciones en el área de Personal social; en tanto que 
el 66,67 % de los padres de familia encuestados consideran que siempre influyen los 
talleres de comunicación de padres de familia con el aprendizaje en el área de Personal 
social en los estudiantes de segundo grado, no obstante, se obtienen un 5,56% de 
resultados significativos en las calificaciones de los estudiantes de segundo grado en el 






















1 0 0.00 0.00 0.00 1 16 0.25 24.62 24.62
2 0 0.00 0.00 0.00 2 40 0.62 61.54 86.15
16 16 0.25 24.62 24.62 3 9 0.14 13.85 100.00
49 49 0.75 75.38 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00






















































Figura 11. Estudio descriptivo de los talleres motivadores para padres de familia y 
aprendizaje de estudiantes en tercer grado. 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que los padres de familia encuestados no consideran 
que casi siempre influyen los talleres motivadores de padres de familia con el aprendizaje 
de los estudiantes de tercer grado, de esto 40 estudiantes resultan con calificaciones 
aprobatorias en las áreas de Comunicación Integral, Lógico matemática y Personal social ; 
en tanto que el 24,62 % de los padres de familia encuestados consideran que siempre 
influyen los talleres de padres de familia con el aprendizaje en las áreas de de 
Comunicación integral, Lógico matemática y Personal social en los estudiantes de tercer 
grado, en tanto que 9 estudiantes, que representan el 13,85% de los estudiantes resultan 






















1 0 0.00 0.00 0.00 1 11 0.17 16.92 16.92
2 0 0.00 0.00 0.00 2 38 0.58 58.46 75.38
3 20 0.31 30.77 30.77 3 16 0.25 24.62 100.00
4 45 0.69 69.23 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00























































Figura 12. Estudio descriptivo de los talleres de autoestima para padres de familia y 
aprendizaje en el área de Comunicación integral en tercer grado. 
 
Interpretación:  
De los resultados se observa que el 30,77% de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen los talleres motivadores de autoestima de padres de 
familia con el aprendizaje de los estudiantes de tercer grado, de esto 16 estudiantes 
resultan con calificaciones aprobatorias en las áreas de Comunicación integral, en tanto 
que el 24,62 % de los padres de familia encuestados consideran que siempre influyen los 
talleres de padres de familia con el aprendizaje en el área de Comunicación integral en los 
estudiantes de tercer grado . Además, el 69,23% de los padres de familia encuestados 
considera que siempre se relacionan los talleres motivadores de autoestima con el 
aprendizaje en el área de Comunicación integral de los estudiantes, no obstante, no se 





















1 0 0.00 0.00 0.00 1 22 0.34 33.85 33.85
2 0 0.00 0.00 0.00 2 23 0.35 35.38 69.23
3 20 0.31 30.77 30.77 3 20 0.31 30.77 100.00
4 45 0.69 69.23 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00
Total 65 1.00 100.00 Total 65 1.00 100.00
Total


















































Figura 13. Estudio descriptivo de los talleres de autoestima para padres de familia y 
aprendizaje en el área Lógico matemática en tercer grado. 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que el 30,77% de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen los talleres motivadores de autoestima de padres de 
familia con el aprendizaje en el área Lógico matemática de los estudiantes de tercer grado, 
de esto 20 estudiantes resultan con calificaciones aprobatorias en las áreas de Lógico 
matemática hacen un 30,77% de los estudiantes con calificación aprobatoria. Además, el 
69,23% de los padres de familia encuestados consideran que siempre se relacionan los 
talleres motivadores de autoestima con el aprendizaje en Lógico matemática de los 
estudiantes, no obstante, no se observan resultados con altas calificaciones de aprobación 

















1 0 0.00 0.00 0.00 1 19 0.29 29.23 29.23
2 0 0.00 0.00 0.00 2 28 0.43 43.08 72.31
3 20 0.31 30.77 30.77 3 18 0.28 27.69 100.00
4 45 0.69 69.23 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00
Total 65 1.00 100.00 Total 65 1.00 100.00


















































Figura 14. Estudio descriptivo de los talleres de autoestima para padres de familia y 
aprendizaje en el área Personal social en tercer grado. 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que el 30,77% de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen los talleres motivadores de autoestima de padres de 
familia con el aprendizaje en el área de Personal social de los estudiantes de tercer grado, 
de esto 18 estudiantes resultan con calificaciones aprobatorias en las área de Personal 
social que hacen un 27,69% de los estudiantes con calificación aprobatoria. Además el 
69,23% de los padres de familia encuestados consideran que siempre se relacionan los 
talleres motivadores de autoestima con el aprendizaje en el área Personal social de los 
estudiantes, no obstante no se observan resultados con altas calificaciones de aprobación 



















1 0 0.00 0.00 0.00 1 11 0.17 16.92 16.92
2 0 0.00 0.00 0.00 2 38 0.58 58.46 75.38
3 22 0.34 33.85 33.85 3 16 0.25 24.62 100.00
4 43 0.66 66.15 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00
Total 65 1.00 100.00 Total 65 1.00 100.00



















































Figura 15. Estudio descriptivo de los talleres de estilos de autoridad para padres de familia y 
aprendizaje en el área Comunicación integral en tercer grado. 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que el 33,95% de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen los talleres motivadores de estilos de autoridad de 
padres de familia con el aprendizaje en el área de Comunicación integral de los estudiantes 
de tercer grado, de esto 16 estudiantes resultan con calificaciones aprobatorias en la área 
de Comunicación integral que hacen un 24,62% de los estudiantes con calificación 
aprobatoria. Además el 69,15% de los padres de familia encuestados consideran que 
siempre influyen los talleres motivadores de estilos de autoridad con el aprendizaje en el 
área de Comunicación integral de los estudiantes, no obstante no se observan resultados 



















1 0 0.00 0.00 0.00 1 22 0.34 33.85 33.85
2 0 0.00 0.00 0.00 2 23 0.35 35.38 69.23
3 22 0.34 33.85 33.85 3 20 0.31 30.77 100.00
4 43 0.66 66.15 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00
Total 65 1.00 100.00 Total 65 1.00 100.00



















































Figura 16. Estudio descriptivo de los talleres de estilos de autoridad para padres de 
familia y aprendizaje en el área Lógico matemática en tercer grado. 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que el 33,95% de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen los talleres motivadores de estilos de autoridad de 
padres de familia con el aprendizaje en el área de Lógico matemática de los estudiantes de 
tercer grado, de esto 20 estudiantes resultan con calificaciones aprobatorias en el área de 
Lógico matemática que hacen un 30,77% de los estudiantes con calificación aprobatoria. 
Además, el 66,15% de los padres de familia encuestados consideran que siempre influyen 
los talleres motivadores de estilos de autoridad con el aprendizaje en el área de Lógico 
matemática de los estudiantes, no obstante, no se observan resultados con altas 


















1 0 0.00 0.00 0.00 1 19 0.29 29.23 29.23
2 0 0.00 0.00 0.00 2 28 0.43 43.08 72.31
3 22 0.34 33.85 33.85 3 18 0.28 27.69 100.00
4 43 0.66 66.15 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00
Total 65 1.00 100.00 Total 65 1.00 100.00




















































Figura 17. Estudio descriptivo de los talleres de estilos de autoridad para padres de 
familia y aprendizaje en el área de Personal social en tercer grado. 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que el 33,85% de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen los talleres motivadores de estilos de autoridad de 
padres de familia con el aprendizaje en el área de Personal social de los estudiantes de 
tercer grado, de esto 18 estudiantes resultan con calificaciones aprobatorias en las áreas de 
Personal social que hacen un 27,69% de los estudiantes con calificación aprobatoria. 
Además, el 66,15% de los padres de familia encuestados consideran que siempre influyen 
los talleres motivadores de estilos de autoridad con el aprendizaje en Personal social de los 
estudiantes, no obstante, no se observan resultados con altas calificaciones de aprobación 


















1 0 0.00 0.00 0.00 1 11 0.17 16.92 16.92
2 0 0.00 0.00 0.00 2 38 0.58 58.46 75.38
3 19 0.29 29.23 29.23 3 16 0.25 24.62 100.00
4 46 0.71 70.77 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00
Total 65 1.00 100.00 Total 65 1.00 100.00













































Figura 18. Estudio descriptivo de los talleres de comunicación para padres de familia y 
aprendizaje en el área Comunicación integral en tercer grado. 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que el 29,23% de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen los talleres motivadores de comunicación de padres 
de familia con el aprendizaje en el área de Comunicación integral de los estudiantes de 
tercer grado, de esto 16 estudiantes resultan con calificaciones aprobatorias en el área de 
Comunicación integral que hacen un 24,62% de los estudiantes con calificación 
aprobatoria. Además, el 70,77% de los padres de familia encuestados consideran que 
siempre influyen los talleres motivadores de comunicación con el aprendizaje en el área de 
Comunicación integral de los estudiantes, no obstante, no se observan resultados con altas 


















1 0 0.00 0.00 0.00 1 22 0.34 33.85 33.85
2 0 0.00 0.00 0.00 2 23 0.35 35.38 69.23
3 19 0.29 29.23 29.23 3 20 0.31 30.77 100.00
4 46 0.71 70.77 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00
Total 65 1.00 100.00 Total 65 1.00 100.00

















































Figura 19. Estudio descriptivo de los talleres de comunicación para padres de familia y 
aprendizaje en el área de Lógico matemática en tercer grado. 
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que el 29,23% de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen los talleres motivadores de comunicación de padres 
de familia con el aprendizaje en el área de Lógico matemática de los estudiantes de tercer 
grado, de esto 20 estudiantes resultan con calificaciones aprobatorias en el área de Lógico 
matemática que hacen un 30,77% de los estudiantes con calificación aprobatoria. Además, 
el 70,77% de los padres de familia encuestados consideran que siempre influyen los 
talleres motivadores de comunicación con el aprendizaje en el área de Lógico matemática 
de los estudiantes, no obstante, no se observan resultados con altas calificaciones de 


















1 0 0.00 0.00 0.00 1 19 0.29 29.23 29.23
2 0 0.00 0.00 0.00 2 28 0.43 43.08 72.31
3 19 0.29 29.23 29.23 3 18 0.28 27.69 100.00
4 46 0.71 70.77 100.00 4 0 0.00 0.00 100.00
Total 65 1.00 100.00 Total 65 1.00 100.00

















































Figura 20. Estudio descriptivo de los talleres de comunicación para padres de familia y 
aprendizaje en Personal social en tercer grado.  
 
Interpretación: 
De los resultados se observa que el 29,23% de los padres de familia encuestados 
consideran que casi siempre influyen los talleres motivadores de comunicación de padres 
de familia con el aprendizaje en el área de Personal social de los estudiantes de tercer 
grado, de esto 18 estudiantes resultan con calificaciones aprobatorias en el área de 
Personal social que hacen un 27,69% de los estudiantes con calificación aprobatoria. 
Además, el 70,77% de los padres de familia encuestados consideran que siempre influyen 
los talleres motivadores de comunicación con el aprendizaje en Personal social de los 
estudiantes, no obstante no se observan resultados con altas calificaciones de aprobación 




5.2.1. Análisis de los grupos de control y experimental de padres de familia y 
el aprendizaje. 
Tabla 7. 
Sueles utilizar gestos o expresiones que infunden confianza a tus hijos, por ejemplo: Muy 
bien. Así se hace. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= nunca 8 4% 00 0% 00 4% 
2= algunas veces 37 26% 2 1% 39 27% 
3= casi siempre 27 19% 20 14% 47 33% 
4 =siempre 0 0% 50 35% 50 35% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 21. Sueles utilizar gestos o expresiones que infunden confianza a tus hijos, por 
ejemplo: Muy bien. Así se hace. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 4% frente al 0% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 26% del grupo de control frente 
al 1% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 19% frente al 
14% del Grupo Experimental eligió la opción 3; y en un 0% del Grupo Control frente a un 
35% del Grupo Experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que hay un gran 
porcentaje del grupo experimental que siempre utilizan gestos o expresiones que infunden 


















Sueles utilizar gestos o expresiones no verbales, tal como: Ya te había avisado. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 4 3 % 8 6% 12 9% 
2= Algunas veces 29 20% 31 21% 60 41% 
3= Casi siempre 39 27% 33 23% 47 50% 
4 = Siempre 0 0% 0 0% 0 % 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 22. Sueles utilizar gestos o expresiones no verbales, tal como: Ya te había 
avisado. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 3% frente al 6% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 20% del grupo de control frente 
al 21% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 27% frente al 
23% del Grupo Experimental eligió la opción 3. Esto nos indica que hay un gran 
porcentaje del grupo experimental que suelen utilizar gestos o expresiones no verbales, tal 

















Le das mensajes que influyan positivamente en el cambio de conducta de tus hijos. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 9 6 % 0 0% 9 6% 
2= Algunas veces 40 28% 14 10% 54 38% 
3= Casi siempre 18 12% 25 17% 43 29% 
4 = Siempre 5 3% 33 23% 38 26% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 23. Le das mensajes que influyan positivamente en el cambio de conducta de 
tus hijos. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 6% frente al 0% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 28% del grupo de control, frente 
al 10% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 12% frente al 
17% del Grupo Experimental eligió la opción 3; el grupo de control en un 3% frente a 23% 
del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que los padres dan mensaje que 


















Cuando estás satisfecho con tu hijo, se lo haces saber. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 12 8 % 0 0% 12 8% 
2= Algunas veces 32 22% 9 6% 41 28% 
3= Casi siempre 20 14% 32 22% 52 36% 
4 = Siempre 8 6% 31 21% 39 27% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 24. Cuando estás satisfecho con tu hijo, se lo haces saber. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 8% frente al 0% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 22% del grupo de control frente 
al 6% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 14% frente al 
22% del Grupo Experimental eligió la opción 3; el grupo de control en un 6% frente a 21% 
del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que el grupo experimental es 


















Cuando estás molesto con tu hijo, se lo haces saber. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 18 12% 6 4% 24 16% 
2= Algunas veces 22 16% 25 17% 47 33% 
3= Casi siempre 14 10% 17 12% 31 22% 
4 = Siempre 18 12% 24 17% 42 29% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 25. Cuando estás molesto con tu hijo, se lo haces saber. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un12% frente al 4% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 16% del grupo de control frente 
al 17% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 10% frente al 
12% del Grupo Experimental eligió la opción 3; el grupo de control en un 12% frente a 
17% del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que en el grupo 
















Actúas con preferencia en especial con alguno de tus hijos. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 31 22% 43 30% 74 52% 
2= Algunas veces 22 15% 27 19% 49 34% 
3= Casi siempre 19 13% 2 1% 21 14% 
4 = Siempre 0 0% 0% 0% 0% 0% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 26. Actúas con preferencia en especial con alguno de tus hijos. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 22% frente al 30% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 15% del grupo de control frente 
al 19% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 13% frente al 
1% del Grupo Experimental eligió la opción 3. Esto nos indica que en los dos grupos 

















Actúas con mucha firmeza cuando reprendes una acción de tu hijo que no es de tu 
agrado. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 13 9% 7 5% 20 14% 
2= Algunas veces 7 5% 12 8% 19 13% 
3= Casi siempre 17 12% 21 15% 38 26% 
4 = Siempre 35 24% 32 22% 67 46% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 27. Actúas con mucha firmeza cuando reprendes una acción de tu hijo que no 
es de tu agrado. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 9% frente al 5% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 5% del grupo de control frente 
al 8% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 12% frente al 
15% del Grupo Experimental eligió la opción 3; mientras que el grupo de control en un 
24% frente al 22% indicaron la opción 4. Esto nos indica que tanto el grupo de control 
como el experimental los padres actúan con mucha firmeza cuando reprende una acción de 
















Discutes los problemas familiares de casa delante de tus hijos. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 22 15% 42 29% 64 44% 
2= Algunas veces 36 25% 17 12% 53 37% 
3= Casi siempre 14 10% 13 9% 27 19% 
4 = Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 28. Discutes los problemas familiares de casa delante de tus hijos. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 15% frente al 29% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 25% del grupo de control frente 
al 12% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 10% frente al 
9% del Grupo Experimental eligió la opción 3, 4. Esto nos indica que tanto el grupo de 
control como el experimental los padres nunca y algunas veces Discuten los problemas 















Con que frecuencia dices palabras de afecto a tus hijos. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 5 3% 5 3% 10 6% 
2= Algunas veces 18 12% 12 8% 30 20% 
3= Casi siempre 21 15% 23 16% 44 31% 
4 = Siempre 28 19% 32 22% 60 41% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 29. Con que frecuencia dices palabras de afecto a tus hijos. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 3% frente al 3% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 12% del grupo de control, frente 
al 8% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 15% frente al 
16% del Grupo Experimental eligió la opción 3; el grupo de control en un 19% frente al 
22% eligieron la opción 4. Esto nos indica que tanto el grupo de control como el 
experimental haya un mayor índice de siempre en ambos grupos que con frecuencia dice 















Cuando tu hijo califica con baja nota en los cursos, conversas con él. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 8 6% 0 0% 8 6% 
2= Algunas veces 16 11% 12 8% 28 19% 
3= Casi siempre 18 12% 21 15% 39 27% 
4 = Siempre 30 21% 39 27% 69 48% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 30. Cuando tu hijo califica con baja nota en los cursos, conversas con él. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 6% frente al 0% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 11% del grupo de control frente 
al 8% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 12% frente al 
15% del Grupo Experimental eligió la opción 3; mientras que el grupo de control en un 
21% frente al 27% eligió la opción 4. Esto nos indica que tanto el grupo de control como el 
experimental existe más de 20% de padres de ambos grupos que conversa con sus hijos 

















A menudo aplicas máximo control / mínimo afecto. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 24 17% 37 26% 61 42% 
2= Algunas veces 20 14% 26 18% 46 32% 
3= Casi siempre 26 18% 7 5% 33 23% 
4 = Siempre 3 2% 2 1% 5 3% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 31. A menudo aplicas máximo control / mínimo afecto. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 17% frente al 26% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 14% del grupo de control frente 
al 18% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 18% frente al 
5% del Grupo Experimental eligió la opción 3 y en un 2% del grupo de control frente al 
1% del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que tanto el grupo de control 
como el experimental existe más del 15% que eligieron nunca, algunas veces y casi 















A menudo controlas tus sentimientos de enfado o desaprobación hacia tu hijo.  






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 10 7% 0 0% 10 7% 
2= Algunas veces 14 10% 7 5% 21 15% 
3= Casi siempre 21 15% 26 18% 47 33% 
4 = Siempre 27 19% 39 27% 66 46% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 32. A menudo controlas tus sentimientos de enfado o desaprobación hacia tu 
hijo. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 7% frente al 0% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 10% del grupo de control frente 
al 5% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 15% frente al 
18% del Grupo Experimental eligió la opción 3 y en un 19% del grupo de control frente al 
27% del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que tanto el grupo de 
control como el experimental existe más del 15% que eligieron casi siempre y siempre 
















Aplicas normas en el hogar de cumplimiento inmediato. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 11 6% 0 0% 11 6% 
2= Algunas veces 11 8% 13 9% 24 17% 
3= Casi siempre 20 14% 24 17% 44 31% 
4 = Siempre 30 22% 35 24% 65 45% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 33. Aplicas normas en el hogar de cumplimiento inmediato. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 6% frente al 0% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 8% del grupo de control, frente 
al 9% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 15% frente al 
17% del Grupo Experimental eligió la opción 3 y en un 19% del grupo de control frente al 
27% del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que tanto el grupo de 
control como el experimental existe más de 15% que eligieron casi siempre y siempre se 














Dialogas con tu hijo de una manera bidireccional; ambos opinan. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 0 % 0 % 0 0% 
2= Algunas veces 19 13% 3 2% 22 15% 
3= Casi siempre 22 15% 27 19% 49 35% 
4 = Siempre 31 21% 42 29% 73 50% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 34. Dialogas con tu hijo de una manera bidireccional; ambos opinan. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 0% frente al 0% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 13% del grupo de control frente 
al 2% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 15% frente al 
19% del Grupo Experimental eligió la opción 3 y en un 21% del grupo de control frente al 
29% del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que tanto el grupo de 
control como el experimental más del 20% de los padres dialogan con su hijo de una 
















A menudo negocias con tu hijo acuerdos o pactos. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 12 8% 5 3% 17 12% 
2= Algunas veces 16 11% 35 24% 51 35% 
3= Casi siempre 23 16% 15 10% 38 27% 
4 = Siempre 21 15% 17 12% 38 26% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 35. A menudo negocias con tu hijo acuerdos o pactos. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 8% frente al 3% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 11% del grupo de control frente 
al 24% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 16% frente al 
10% del Grupo Experimental eligió la opción 3 y en un 15% del grupo de control frente al 
12% del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que en el grupo de control 
predomina la negociación con su hijo casi siempre y siempre, mientras que el grupo 

















Dejas que tu hijo aprenda por sí mismo. Aplicas el criterio de que él aprenderá con el 
tiempo. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 26 18% 21 14% 47 33% 
2= Algunas veces 23 16% 34 24% 57 40% 
3= Casi siempre 8 6% 13 4% 21 15% 
4 = Siempre 15 10% 4 3% 19 13% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 36. Dejas que tu hijo aprenda por sí mismo. Aplicas el criterio de que él 
aprenderá con el tiempo. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 18% frente al 14% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 16% del grupo de control, frente 
al 24% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 6% frente al 
4% del Grupo Experimental eligió la opción 3 y en un 10% del grupo de control frente al 
3% del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que el grupo de control 
indicó que nunca y/o algunas veces dejan que su hijo aprenda por sí mismo, y aplican el 

















Ocupas parte de tu tiempo en conversar con tu hijo. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 12 8% 0 0% 12 8% 
2= Algunas veces 31 21% 34 24% 65 45% 
3= Casi siempre 19 13% 26 18% 45 31% 
4 = Siempre 10 7% 12 8% 22 15% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 37. Ocupas parte de tu tiempo en conversar con tu hijo. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 8% frente al 0% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 21% del grupo de control frente 
al 24% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 13% frente al 
18% del Grupo Experimental eligió la opción 3 y en un 7% del grupo de control frente al 
8% del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que tanto el grupo de control 
y experimental predomina que solo algunas veces ocupa parte de tu tiempo en conversar 















Los talleres motivadores para padres de familia que organiza la I.E. te permite 
apoyar a tus hijos en las tareas. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 3 2% 0 0% 3 2% 
2= Algunas veces 21 15% 7 5% 28 20% 
3= Casi siempre 30 21% 36 25% 66 46% 
4 = Siempre 18 12% 29 20% 47 32% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 38. Los talleres motivadores para padres de familia que organiza la I.E. te 
permite apoyar a tus hijos en las tareas. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 2% frente al 0% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 15% del grupo de control frente 
al 5% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 21% frente al 
25% del Grupo Experimental eligió la opción 3 y en un 12% del grupo de control frente al 
20% del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que tanto el grupo de 
control y experimental predomina que el casi siempre los talleres motivadores para padres 
















Aceptas a tu hijo con sus propias cualidades como ser diferenciado y único. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 
2= Algunas veces 14 10% 4 3% 18 12% 
3= Casi siempre 24 17% 28 20% 52 36% 
4 = Siempre 34 24% 40 27% 74 51% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 39. Aceptas a tu hijo con sus propias cualidades como ser diferenciado y 
único. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 0% frente al 0% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 10% del grupo de control frente 
al 3% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 17% frente al 
20% del Grupo Experimental eligió la opción 3 y en un 24% del grupo de control frente al 
27% del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que tanto el grupo de 
control y experimental predomina que siempre aceptan a sus hijos con sus propias 
















Estimulas la independencia de los hijos con responsabilidad y libertad adecuada a la 
edad. 






Valoración Frec. % Frec. % Frec. % 
1= Nunca 3 2% 0 0% 3 2% 
2= Algunas veces 16 11% 20 14% 36 25% 
3= Casi siempre 21 15% 17 12% 38 26% 
4 = Siempre 32 22% 35 24% 67 46% 
Total muestra 72 50% 72 50% 144 100% 
 
 
Figura 40. Estimulas la independencia de los hijos con responsabilidad y libertad 
adecuada a la edad. 
Observamos en la tabla y gráfico que el Grupo de control en un 2% frente al 0% 
del grupo experimental eligió la opción 1; mientras que el 11% del grupo de control frente 
al 14% del Grupo Experimental eligió la opción 2; el Grupo de control en un 15% frente al 
12% del Grupo Experimental eligió la opción 3 y en un 22% del grupo de control frente al 
24% del grupo experimental eligió la opción 4. Esto nos indica que tanto el grupo de 
control y experimental estimula la independencia de sus hijos con responsabilidad y 














El trabajo de campo ha permitido verificar la hipótesis planteada, donde se afirma 
que el soporte de padres de familia como estrategia influye en el aprendizaje en las áreas 
de Comunicación integral, Lógico matemática y Personal social de los estudiantes de 
segundo y tercer grado de la Institución educativa pública Warivilca de Huayucachi - 
Huancayo, que según 70,83% de los padres de familia de estudiantes en segundo grado en 
las valoraciones de casi siempre y siempre opinan que los talleres motivadores fomentan la 
mejora del aprendizaje en los estudiantes en las áreas de Comunicación integral, Lógico 
matemático y Personal social, en tanto que, el resultado en calificaciones de las áreas de 
Comunicación integral, Lógico matemático y Personal social indica que el 45.83% de los 
estudiantes de segundo grado resulta con calificación aprobatoria y según 62,50 % de los 
padres de familia de estudiantes en tercer grado en las valoraciones de casi siempre y 
siempre opinan que los talleres motivadores fomentan la mejora del aprendizaje en los 
estudiantes en las áreas de Comunicación integral, Lógico matemático y Personal social, 
en tanto que sólo el 75% de los estudiantes que conformaron la muestra de estudio de 
tercer grado de primaria obtuvieron calificación aprobatoria. 
Para mejor consistencia de la investigación se tuvo en cuenta la opinión de 72 
padres de familia de estudiantes de segundo grado y 72 padres de familia de estudiantes de 
tercer grado a quienes se aplicó un instrumento validado mediante la técnica de juicio de 
expertos y la influencia con las calificaciones obtenidas en las áreas de Comunicación 
integral, Lógico matemática y Personal social, encuestados entre docentes, alumnos, 
administrativos y padres de familia. Al realizar el tratamiento estadístico de las encuestas 
aplicadas se llegó a dos tipos de resultados. El primer resultado se refiere al conjunto de 
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tablas y gráficos por dimensiones en ambas variables y el segundo son los resultados de la 
influencia de las hipótesis. 
Con relación al objetivo general y a la hipótesis general de la investigación, los 
soportes de padres de familia, influyen significativamente como estrategia para mejorar el 
aprendizaje en las áreas de Comunicación integral, Lógico matemático y Personal social de 
los estudiantes de segundo grado en la Institución Educativa pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo. Se demostró que los talleres motivadores de padres de familia 
influyen significativamente en la mejora del aprendizaje en las áreas de Comunicación 
integral, Lógico matemático y Personal social de los estudiantes de segundo grado en la 
pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo, según lo observado en tabla 4. De lo cual se 
desprende que 36,11 % de los padres de familia opinaron que casi siempre y el 62,50% 
opinaron que siempre los talleres motivadores fomentan el aprendizaje de sus hijos, esta 
percepción en términos del aprendizaje en las áreas de Comunicación integral, Lógico 
matemática y Personal social, indica que 37 estudiantes obtuvieron la calificación de 11 
a13 y 27 estudiantes obtuvieron la nota de 14 a16, representando un 89 % del total de la 
muestra con calificación aprobatoria.  
En la muestra de padres de familia de estudiantes de tercer grado para la 
contrastación de hipótesis: Los talleres motivadores de padres de familia, influyen 
significativamente como estrategia para mejorar el aprendizaje en las áreas de 
Comunicación integral, Lógico matemática y Personal social de los estudiantes de tercer 
grado en la Institución Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo. Se 
demostró que los talleres motivadores de padres de familia influyen significativamente, y 
mejora el aprendizaje de Comunicación integral, Lógico matemática y Personal social de 
los estudiantes de tercer grado en la Institución Pública Warivilca de Huayucachi - 
Huancayo, según lo observado en tabla 14. De lo cual se desprende que el 24,62 % de los 
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padres de familia encuestados considera que siempre y el 75,38 % opinaron que siempre 
los talleres motivadores fomentan el aprendizaje de sus hijos, esta percepción en términos 
del aprendizaje en las áreas de Comunicación integral, Lógico matemática y Personal 
social, indica lo siguiente: que 40 estudiantes obtuvieron la calificación de 11 a 13 y 9 
estudiantes obtuvieron la nota de 14 a 16, representando un 89 % del total de la muestra 
con calificación aprobatoria, además 16 estudiantes obtuvieron calificaciones hasta 10.  
 En el mismo sentido el resultado de nuestra investigación se ubica la investigación 
de J. Santiesteban, (2002), que en su investigación: “El Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
de los niños y la Influencia de los Talleres de padres en la Institución Educativa” obtuvo 
resultados significativos respecto a la aplicación de los talleres para padres de Familia ya 
que esto influye en el aprendizaje y en la enseñanza. 
En concordancia al primer objetivo específico y a la primera hipótesis específica: 
Identificar la influencia del taller de autoestima de padres de familia como estrategia para 
mejorar el aprendizaje en las áreas de Comunicación integral, Lógico matemático y 
Personal social de los estudiantes de segundo y tercer grado de la Institución Educativa 







1. El soporte de los padres de familia atreves de los talleres motivadores influyen con 
un nivel significativo como estrategia para mejorar el aprendizaje. La participación 
y soporte de los padres de familia en los talleres implica una mejor percepción del 
significado del aprendizaje hacia los estudiantes, esta percepción se manifiesta en 
los resultados del aprendizaje en términos de rendimiento escolar.  
2. La participación y el soporte de los padres de familia en los talleres motivadores 
genera una mayor competencia social para percibir el significado del aprendizaje, 
esta percepción se manifiesta en los resultados del aprendizaje en términos de 
rendimiento  
3. El soporte de los padres de familia con los talleres motivadores de autoestima, 
influyen con un nivel significativo como estrategia para mejorar el aprendizaje en 
las áreas de Comunicación Integral, lógico matemática y Personal social de los 
estudiantes. 
4. El soporte y participación de los padres de familia en los talleres motivadores se 
torna importante para los estudiantes dado que mejor percepción del significado del 
aprendizaje, se manifiestan en los resultados del aprendizaje.  
5. Los talleres motivadores de estilos de autoridad para padres de familia influyen con 
un nivel significativo, como estrategia para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Publica Warivilca de 
Huayucachi – Huancayo. 
6. El soporte y la participación de los padres de familia en los talleres motivadores de 
comunicación implica una mejor percepción del significado del parendizaje hacia 
los estudiantes, esta percepción se manifiesta en los resultados del aprendizaje en 




1. Se recomienda que la Institución Educativa fomente el soporte y la participación de 
los padres de familia en talleres motivadores con el propósito de mejorar su 
aprendizaje de los estudiantes y logren desarrollar competencias sociales tales 
como la autoestima, los estilos de autoridad y la comunicación, entre otras 
competencias de especial relevancia que, genera confianza y afirma el desarrollo 
del aprendizaje de los estudiantes. 
2. Realizar proyectos donde se impulsen de manera permanente talleres de autoestima 
para padres de familia en las Instituciones comprometiendo a especialistas y 
psicólogos. 
3. Desarrollar talleres que permita identificar los estilos de autoridad que debieran 
desempeñar los padres de familia, orientarlos a potenciar los modelos de 
comportamiento para fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, 
permitiéndoles mejorar sus aprendizajes y lograr un rendimiento escolar adecuado. 
4. Desarrollar talleres para dinamizar las acciones de comunicación en la familia, 
permitiendo orientar a los padres en los mecanismos de comunicación eficaces para 
potenciar el proceso de formación de los estudiantes. 
5. El Gobierno Regional de Junín, debe promover a través de las Instituciones 
Educativas campañas para motivar a los padres de familia a participar en los 
diferentes talleres motivadores, que les permita integrarse al proceso educativo de 
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Apéndice A. Encuesta a padres de familia 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado 
Estimado padre de Familia:  
Con la finalidad de conocer el grado de apoyo que le da a su hijo a partir de los talleres 
motivadores para padres de familia para la mejora de su rendimiento escolar, le solicito su 
colaboración voluntaria y objetiva para responder a las preguntas del siguiente 
cuestionario. 
 Instrucciones 
• Por favor marque con un aspa la respuesta más apropiada para cada pregunta del 
cuestionario. 








1 Sueles utilizar gestos o expresiones que 
infunden confianza a tus hijos. Por ejemplo, 
Muy bien. Así se hace.  
    
2 Sueles utilizar gestos o expresiones no 
verbales, tal como: Ya te lo había avisado. 
    
3 Le das mensajes que influyan positivamente 
en el cambio de conducta de tus hijos. 
    
4 Cuando estás satisfecho con tu hijo se lo 
haces saber.  
    
5 Cuando estás molesto con tu hijo, se lo 
haces saber. 
    
6 Actúas con preferencia en especial con 
alguno de tus hijos. 
    
7 Actúas con mucha firmeza cuando 
reprendes una acción de tu hijo que no es de 
tu agrado.  
    
8 Discutes los problemas familiares de casa 
delante de tus hijos.  
    
9 Con que frecuencia dices palabras de afecto 
a tus hijos. 
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10 Cuando tu hijo califica con baja nota en los 
cursos, conversas con él. 
    
11 A menudo aplicas máximo control / mínimo 
afecto. 
    
12 A menudo controlas tus sentimientos de 
enfado o desaprobación hacia tu hijo.  
    
13 Aplica en el hogar normas de cumplimiento 
inmediato. 
    
14 Dialogas con tu hijo de una manera 
bidireccional; ambos opinan. 
    
15 A menudo negocias con tu hijo acuerdos o 
pactos.  
    
16 Dejas que tu hijo aprenda por sí mismo, 
Aplicas el criterio de que él aprenderá con 
el tiempo. 
    
17 Ocupas parte de tu tiempo en conversar con 
tu hijo.  
    
18 Los talleres motivadores de padres de 
familia que organiza la I.E. 
te permite apoyar a tus hijos en las tareas. 
    
19 Aceptas a tu hijo con sus propias cualidades 
como ser diferenciado y único. 
    
20 Estimulas la independencia de los hijos con 
responsabilidad y libertad adecuada a la 
edad. 
    
21 A menudo enfrentas los problemas de 
conducta con tu hijo en forma directa ò se 
evitan conflictos 
    
22 Se fomenta, en el hogar, un proceso de 
control externo (normas) control interno 
(valores interiorizados) que él vaya 
asumiendo. 
    
23 A menudo se valora lo normal, se refuerza 
lo bien hecho, y se ignoran las pequeñas 
desviaciones. 
    
24 A menudo concedes a los hijos todo lo que 
piden, en forma inmediata.  
    
25  En general, eres de los padres que Intentan 
controlar a los hijos por medio del afecto 
chantaje emocional.  
    
26 Dialogan en pareja (con tu esposa) para 
apoyar a tu hijo.  
    
27 Le proporcionas todo al hijo aquí y ahora, 
sin ningún reparo. 
    
28 Cuando conversas con tu hijo, estás 
haciendo otra cosa que perturbe la atención 
del mensaje.  
    
29 Cuando conversas con tu hijo lo haces a 
solas. 
    
30 Consideras que cualquier lugar es bueno 
para conversar con tu hijo.  
    
31 Escuchas activamente cuando dialogas con 
tu hijo.  
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32 Aplicas mensajes claros cuando estás 
hablando con tu hijo.  
    
33 A menudo le pides opinión a tu hijo durante 
la conversación.  
    
34 A menudo concuerdas en ideas con tu hijo     
35 A menudo saludas con la mano al mismo 
tiempo que se dice "hola" o acostumbras a 
darle un beso. 
    
36 A menudo aplicas el mensaje cara a cara 
para expresar afecto. 
    
37 Regulas la comunicación: en una 
conversación con tu hijo a con un 
movimiento de cabeza o con una mirada a 
los ojos.  
    
38 Sustituye las palabras como cuando 
hacemos callar a un niño o joven con una 
mirada dura o amenazante. 
    
39 Utilizas la comunicación no verbal para 
interpretar el mensaje verbal o hablado. 
    
40 Utilizas la comunicación no verbal  
para interpretar el mensaje verbal o 
interpretar el mensaje verbal o hablado. 





Apéndice B. Cuestionarios 
Los talleres motivadores de padres de familia de la Institución Educativa Pública 
Warivilca de Huayucachi - Huancayo 
Nombre Talleres motivadores de padres de familia como estrategia para 
mejorar el aprendizaje. 
Autora Lic. Edgar Edwin ZUBILETE RIVERA  
Procedencia Perú (Lima) 
 Mes y año de elaboración 
Marzo, 2017 
Administración Autoadministrado  
Áreas que evalúan los 
reactivos 
Autoestima, estilos de autoridad, estilos de comunicación 
Rango de aplicación Padres de familia de estudiantes de segundo y tercer grado de educación 
primaria de Institución. Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - 
Huancayo 
Validez  De contenido, por opinión de expertos  
Confiabilidad  Por consistencia interna (interrelación de reactivos) probada con el 
coeficiente alfa de Cronbach. 





Calificación y Procedimiento 
 
Según escala de Likert 
En los reactivos: 
• Nunca tiene el valor de 1 
• Algunas veces tiene el valor de 2 
• Casi siempre tiene el valor de 3 
• Siempre tiene el valor de 4 
Procesamiento 
• Se elabora una tabla sobre cada reactivo para la muestra de padres de familia de 
estudiantes de segundo y tercer grado y se aplican medidas descriptivas de 
frecuencia. 
• Se aplica un análisis que permita comprobar las variables de investigación y se 
determinan la influencia para cada una de las dimensiones.  










Los talleres motivadores de padres de familia como estrategia para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo” 
Variable Dimensiones Indicadores 
Soporte de los 
padres de familia 
(talleres 
motivadores) 
Autoestima Autorrealización  








Comunicación Comunicación verbal 





Escuchar con atención las ideas de los 
otros.  
Expresar, en su lengua materna, sus 
ideas, necesidades y sentimientos a través 
de la conversación. 
Leer y reconocer las características y 
partes de los textos: la forma, el título, 







Ejecutar operaciones básicas 
Aprendizaje en 
personal social 
Reconocer y apreciar sus características 
personales.  
Expresar sentimientos de afecto hacia las 






Apéndice C. Matriz de consistencia 
Los talleres motivadores de padres de familia como estrategia para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 
Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Método 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuál es el nivel de soporte de los 
padres de familia en la administración 
técnica pedagógica Institución 
Educativa Educativa Pública Warivilca 
de Huayucachi - Huancayo? 
OBJETIVO GENERAL: 
- Precisar la influencia del padres de 
familia como estrategia para mejorar el 
nivel de aprendizaje de las Áreas de 
Comunicación integral, Lógico matemática 
y Personal social de los estudiantes de la 
Institución Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo 
HIPOTESIS GENERAL: 
H.G.1. El nivel de soporte del padre de familia en la 
administración técnico – pedagógica de la 
Institución Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo, es regular y positiva. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Soporte de padres de familia 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
Administración técnico Pedagogica, 
I.E. Pública Warivilca de 





¿Cuál es soporte de los padres de 
familia en el quehacer educativo de la 
Institución Educativa Educativa Pública 
Warivilca de Huayucachi - Huancayo? 
 
¿Cuál es el nivel de soporte de la 
gestión pedagógica que desarrolla el 
padre de familia de la Institución 
Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo? 
 
¿Cuál es el nivel de soporte del padre de 
familia en la gestión de la planificación 
académica de la Institución Educativa 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Describir el nivel de soporte del padre de 
familia en el quehacer educativo de la 
Institución Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo 
 
Describir el nivel de soporte del padre de 
familia en la gestión educativa 
desarrollada de la Institución Educativa 
Pública Warivilca de Huayucachi - 
Huancayo 
 
Explicar el nivel de soporte de la acción 
participativa del padre de familia en la 
gestión de la planificación académica de la 
HIPOTESIS ESPECIFICAS: 
El nivel de soporte del padre de familia en el 
quehacer educativo de la Institución Educativa 
Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo, es 
regular y buena. 
 
El nivel del soporte de la gestión pedagógica 
desarrollada en la Institución Educativa Pública 
Warivilca de Huayucachi - Huancayo, es regular y 
buena  
 
Un mayor soporte del padre de familia será mejor la 
planificación académica de la Institución Educativa 
Pública Warivilca de Huayucachi – Huancayo. 
 
DIMENSIÓN VD 
• Aprendizaje en el área de 
Comunicación Integral. 
• Aprendizaje en el área de 
Lógico Matemática. 




• El taller de autoestima de 
padres de familia. 
POBLACION 








Pública Warivilca de Huayucachi - 
Huancayo? 
 
¿Cuál es el nivel de apoyo de la acción 
participativa de padres de familia en la 
gestión de la implementación didáctica 
de la Institución Educativa Pública 
Warivilca de Huayucachi - Huancayo? 
 
¿Cuál es el nivel de soporte de la acción 
participativa de padres de familia en la 
gestión aprendizaje – enseñanza de la 
Institución Educativa Pública Warivilca 
de Huayucachi - Huancayo? 
 
¿Cuál es el nivel de soporte de la acción 
participativa de padres de familia en la 
gestión de la evaluación y 
retroalimentación de la Institución 
Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo? 
 
Cuál es el nivel de apoyo de la acción 
participativa del padre de familia en la 
gestión de la investigación en el 
desarrollo del aprendizaje de la 
Institución Educativa Pública Warivilca 
de Huayucachi - Huancayo? 
 
Institución Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo 
 
Explicar el nivel de soporte de la acción 
participativa del padre de familia en la 
gestión de la implementación didáctica de 
la institución Educativa Pública Warivilca 
de Huayucachi - Huancayo 
 
Explicar el nivel de soporte de la acción 
participativa del padre de familia en la 
gestión de aprendizaje – enseñanza de la 
Institución Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo.  
 
Explicar el nivel de soporte de la acción 
participativa del padre de familia en la 
gestión de la evaluación y 
retroalimentación de la institución 
Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo 
 
Explicar el nivel de soporte de la acción 
participativa del padre de familia en la 
gestión de investigación para el desarrollo 
del aprendizaje de la Institución Educativa 
Pública Warivilca de Huayucachi - 
Huancayo 
 
Un mayor participativa del padre de familia será 
mejor la gestión de implementación didáctica de la 
Institución Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo 
 
Unmayor soporte del padre de familia, será mejor la 
gestión de la evaluación y retroalimentación de la 
Institución Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo 
 
Un mayor soporte participativa del padre de familia, 
será mejor la gestión de la enseñanza y aprendizaje 
de la Institución Educativa Pública Warivilca de 
Huayucachi - Huancayo 
 
Un mayor soporte del padre de familia será mejor la 
gestión de investigación para el desarrollo del 
aprendizaje de la Institución Educativa Pública 
Warivilca de Huayucachi - Huancayo 
• El Taller de Estilos de 
Autoridad de Padres de 
Familia. 
• El Taller de Comunicación 





Sesiones de los talleres motivadores de padres de familia como estrategia para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la Institución 
Educativa Pública Warivilca de Huayucachi - Huancayo 
Sesión Objetivos Estrategias Materiales Tiempo 
Por qué hijos triunfadores. Motivar a los padres que reconozcan 
los éxitos de sus hijos. 
Juego de roles que funciona como un beneficio-incentivo 
que ayuda los padres a motivar a sus hijos para que cuiden 
su desempeño académico. 
 
- Padres de 
familia. 
- Papeles Bond. 
- Colores. 
45 minutos. 
Cómo elevar el nivel de 
aprendizaje de nuestros hijos 
Taller II. 
Que rindan más de lo creen.  
 
Lluvia de ideas y luego se entregan los informes respectivos 







Un ambiente armonioso y 
agradable. 
 
El alumno aprende a “aprender” 
conociendo de forma práctica las 
teorías de aprendizaje y los estilos de 
pensamiento e identifica su propio 
estilo que le ayudarán a establecer 
mejores condiciones para su estudio y 
concentración, basados en sus 
inteligencias múltiples. 
 
Lluvias de ideas para recoger las aportaciones realizadas 
por los miembros del grupo en cuanto a la selección de 




- Papel bond. 
- Colores. 
45 minutos. 
La presencia de su familia con 
sus valores y costumbres. 
Ayudar a sus alumnos a encontrarle 
sentido a su vida y tener las bases para 
establecer un Plan de Vida Personal 
que le ayude a superarse cada día, 
basados en una autoestima sana y 
equilibrada. 
Mesa redonda para mejorar las habilidades de diálogo con 
tus hijos. 
 
Ayudarles a aceptarse, comunicarse 
y resolver los conflictos. 
 
Se pretende fomentar la importancia de compartir 










Comunicarse contigo de manera 
sencilla, cariñosa y respetuosa. 
Los alumnos olvidan rencores, 
perdonan a sus padres, y se perdonan a 
si mismos realizando un cambio 
progresivo en sus vidas familiares y 
relaciones con amigos. 
Juego de roles para facilitar el desarrollo de la autoestima 
de nuestros hijos y la satisfacción de sus necesidades 




-  lápiz 
Taller de estilos de autoridad. 
 
Como ayudar a los hijos a tener 
habilidades cognitivas.  
 
Juego de roles y lluvia de ideas para que la familia cumple 
una función psicológica y existencial que se agrega de 
manera esencial a las funciones de la familia que es el 
espacio en el que se obtiene cariño, afecto y se descubre el 
sentido de la vida. 
 
- Padres de 
familia 
- Papeles Bond. 
- Colores. 
45 minutos 
Taller de comunicación I. 
 
Cómo ayudar a los hijos a tener y 
emplear técnicas de estudio para 
mejorarse aprendizaje 
Aplicación de lecturas donde se pone el texto en común y 
analizado. Posteriormente, se realiza una planificación de 







Taller de comunicación II. 
 
Cómo ayudar a los hijos a tener 
habilidades sociales  
 
El proceso didáctico se organiza a partir de un conjunto de 
actividades relacionadas entre si y con una coherencia 
interna que nos permite trabajar una serie de habilidades 
que consideramos básicas para la resolución pacífica de 
conflictos. 
 
Las experiencias de aceptación o rechazo que el niño viva 
marcarán en gran modo su desarrollo, de ahí la importancia 
de trabajar 
Contribuyen al ajuste de los patrones conductuales. 
 
Para mejorar el aprendizaje y el rendimiento. 
- Padres de 
familia. 
 
- Papeles Bond. 
- colores 
40 minutos 
Taller de comunicación III. Cómo ayudar a los hijos a tener hábitos 
a la lectura  
 
A partir de la educación primaria, colaborar con la escuela 
en la utilización de técnicas de lectura, subrayado, 
esquemas, resúmenes y memorización.  
 
Colaborar con la escuela a iniciar y consolidar el hábito de 




-  Lápiz. 
45 minutos 
 
